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E E D A C C I Ó N T A D M I N I S T R A C I Ó N , 
rELÉFONO 2.110. APARTADO CORREOS 46& 
No so devuelven los originales. 
ITúmero suelto 3 cts-
D1ARI0 DE LA MAÑANA. CATÓLICO É INDEPENDIENTE d i r e c c i ó n telegráfica: D E B A T E 
r?— 
L^n Bilbao sigue estacionado el conflicto. En Barcelona lian abortado el movimiento. En Sevilla se cometen coacciones. En I; 
Coruña proyectan pe se propague al resto de Galicia. 
v 
de Sa pasividad de! Gobierno, han sido tales los des- los presidentes de las Asociaciones obreras han decidido ha sido de tal gravedad el movimiento revolucionario, que e! 
M n é á de los HueUuistas, que en un rudo combate anoche, en una reunión, ir á la huelga genera!, qrie gobernador, sin comunicarlo al presidente del consejo 
mantenido con la Guardia civil en las calles plantearán desde mañana, con todas las con- y sin las consultas previas acostumbradas, 
ha caído muerto el presidente de la fingencias con que viene desarrollan- ha resignado el mando en la auton-
Juventud radical. ¿ose en nrowjnrsas. dad itar. 
Queremos desarrollar hoy con mayor 
.mplitud la idea que se escurría un poco 
difusa en nuestro editorial de ayer. 
Apuntábamos que el Sr. Canalejas cono-
ce perfectamente, pues así lo ha expresado 
con toda claridad, la condición revolucio-
naria de los actuales conflictos, y apuntá-
bamos también, y ello no significa descu-
brimiento alguno, pues bien á las claras 
ha sido manifestado, que toda esta za-
¡íibanda huelguista es la plasticidad de 
aquellos viles augurios lanzados en el 
Congreso por Iglesias y secundados con 
tácito asentimiento por sus aliados en po-
lítica. 
Afincaos en estas dos premisas tan 
claras, la denlí^ición de un Gobierno es 
una empresa fácil; b comprobación de su 
tniseria moral, de su r u i n a d psíquica, su 
¡alta de personalidad y de fuer¿3. es obra 
de niños. 
Gobernar es prever. Gobernar no es pa-
sarse la vida puerilmente confirmando á 
unos y á otros, sonriendo á diestra y si-
niestra como una mocita coqueta. Go-
bernar es ver venir los problemas, preca-
verlos, tomar posiciones, atacar y vencer. 
| Y le hubiera sido tan fácil al Sr. Cana-
lejas ganar ahora, ante estos conflictos de 
hoy, una gran victoria! 
Los hechos, por tener idénticas causas, 
tenían que rcnetirse. Hay unos bellacos 
in España, rabadanes de borregos estul-
tos, que no quieren guerrear en el Rif. 
[Cómo no habían de tornar á sucederse 
las huelgas, las asonadas, los grandes tu-
multos, acaso hasta las revoluciones hura-
:anadas, al iniciarse la segunda campaña 
en Melilla? Esto tenía que haberlo pen-
sado el Sr. Canalejas. Pero si acaso la ver-
satilidad femenil, el eterno flirteo, la f r i -
volidad clásica del presidente le hizo no 
• sospecharlo, bien claramente supieron pre-
gonarlo, cínicos, ultrajantes, los cabeci-
llas del antipatriotismo. En jarras, con in-
solencia de verdulera, lo habían clamado. 
—¡ En cuanto salgan las primeras tro-
pas promoveremos los primeros conflic-
tos! 
Un gobernante vulgar, el menos comple-
jo de todos, hubiera sabido prevenir todo 
esto. Jugaba con factores vistos, diáfa-
nos. No le quedaba nada al instinto, á 
la inspiración. Eran bastantes los ojos. 
El Sr. Canalejas debió tomar sus medi-
das, prepararse al ataque, verlo llegar, 
y al tenerlo delante, rechazarlo con ímpetu 
irresistible con las bayonetas, como debe 
hacer un buen gobernante, un buen mo-
nárquico, un buen español. Si el Sr. Cana-
lejas tuviese una vaga idea de lo que sig-
nifica gobernar, á estas horas estarían las 
cárceles llenas de canallas, estarían las 
calles barridas de antipatriotas, cundiría 
una paz honda y segura, esa paz que 
acompasa el jadeo de la bestia rendida 
por la fuerza consciente, y en el Rif se 
vencería á los moros, ensanchando el suelo 
y el prestigio de la Patria. 
Pero al Sr. Canalejas le ha sorprendido 
todo esto en una postura sonriente. 
E l Sr. Canalejas no ha visto llegar el 
conflicto, y si lo ha visto llegar, no supo, 
no rmiso atajarlo. E l Sr. Canalejas lleva 
dos años pactando con los enemigos de 
su nación sin irles al atajo, sin hostili-
zarles, amansándolos en fuerza de favores. 
E l Sr. Canalejas ha tenido sus mejores 
frases sus mejores prebendas, su protec-
ción más decidida para toda esa gente. 
Le ha brindado mil cosas. La fué dejando 
crecer, ensoberbecerse. Y hoy, cuando la 
hicnezucla glotona que amamantara bajo 
su pecho ministerial se alza mostrando 
los dientes, aucriendo destrozar la Pa-
tria, el Sr. Canalejas no puede tener, no 
fué su cómplice y que ahora no puede 
ser su verdugo. 
Nosotros le venimos pidiendo energía 
al Sr. Canalejas. Nosotros se la pediremos 
siempre mientras por desventura nacio-
nal presida el Consejo de ministros. Pero 
sabemos que el Sr. Canalejas no puede 
ser enérgico. Le falta carácter, y sobre 
todo, autoridad. ¿Cómo podrá sentirse 
autoritario ante unos hombres con los 
que siempre anduvo en componendas? 
¿ Cómo podrá mandar la voz de ¡ fuego f 
quien se pasó la vida en medio de la calle, 
al sol, entre majos? 
Ahora, unos telegramas anuncian muer-
tes ocurridas en Zaragoza. Ahora parece 
ser que se va pensando en hacer un poco 
de sangre, j ahora, cuando llevamos tan-
tos días de zozobra, y cuando los con-
flictos que debieron resolverse en un ins-
tante, como aconteció en ^ Barcelona, se 
propagan, se agudizan ! Y ahora i natural-
mente, este Gobierno, que intenta defrau-
dar á sus cómplices, ve cómo éstos se 
revuelven con iracundia furiosa y le di-
cen traidor. E l Radical de anoche, lla-
mándole al Gobierno «fiera sedienta de 
sangre-)), simboliza la situación del señor 
Canalejas. 
No es posible gobernar así. Se gobier-
na en un país católico, monárquico, en 
el que hay una inmensa mayoría de gen-
te de orden, para éstos. No se gobierna 
para los enemigos de la nación. A los que 
viven fuera de la ley se les trata dentro 
de la ley. Se les ve maniobrar, se les ace-
cha, se les extingue con dureza trágica 
cuando pretenden, i infames!, destruir la 
Patria con esc oro francés ó español de que 
anoche hablaba E l Mundo. 
Creemos sin autoridad á este Gobier-
no para constituir el Gobierno de fuerza 
que hace falta. Gobernar es prever y es 
atacar rudamente cuando la ocasión llega. 
Creemos que hasta pegando el Sr. Cana-
lejas no podrá meter en cintura á esos 
villanos que nos llevan al desastre. Cree-
mos que la anormalidad pasará pronto, 
pero por sí misma, porque las vesanias 
decaen, mueren porque no se puede 
vivir en tensión, no por obra del Go-
bierno. 
De todas maneras, creyéndolo un deber, 
solicitamos del Sr. Canalejas una gran 
energía que salve al régimen, al orden, á 
la Patria. 
De no hacerse así, pensarase que ya, 
en estos días de v i l decadencia, nos go-
biernan con gorro frigio. 
En el resto de la Pen ínsu la no ocurr ía 
novedad. 
E l Consejo. 
Desde Gobernación fué el Sr. Canalejas 
á Palacio, donde ante S. M . hizo un deta-
l ladísimo relato del complot descubierto en 
Barcelona, y que tiene gran importancia, á 
juzgar por las cartas y documentos cogi-
dos, de ¡carácter puiramente revoluciona-
rio.» 
Habló t ambién de los desagradables suco-
sos de Zaragoza, donde la madrugada del 
lunes, al terminarse el m i t i n que ya es co-
nocido, un grupo, en actitud revoltosa, re-
corrió varias calles dando gritos subversi-
vos. 
Una patrulla de la Guardia c iv i l les cor-
tó el paso por el Coso, y entonces los re-
•voltosos hicieron varios disparos de arma 
de fuego, recibiendo tres balazos el caba-
l lo de un cabo de la Guardia c iv i l y una 
herida de bala el jinete. 
Contestó la fuerza á la agresión, resul-
tando muerto un individuo, presidente de 
la Juventud radical, y herido gravemente 
otro, conocido por sus ideas avanzadas y 
ácra tas . 
Los dos han sido identificados y se ha 
comprobado que fueron los que hicieron 
los disparos, encontrándoseles armas y cáp-
sulas. 
Su Majestad firmó algunos decretos y va-
rios ascensos por an t igüedad , éstos ú l t imos 
en el personal de la Magistratura. 
Como el Sr. Canalejas también había ha-
blado por teléfono con el Sr. García Prieto, 
expuso igualmente á S. M . las impresiones 
de aquél respecto á la cuest ión internacional 
y conversaciones diplomáticas.-, 
I>es|mcs <lcl Consejo 
trullando y ocupanaO'^n ias calles del cen-I En estos momentos me comunican de la 
tro los puntos m á s estratégicos. | Casa de Socorro que el Salas acaba de fa-
También patrullan por las vías céntr icas llecer. 
secciones del regimiento de Caballería. 
Ahora hay, aparentemente, tranquilidad. 
Cont inúan verificándose registros domi-
ciliarios y detenciones de los principales 
promovedores del movimiento obrero. 
Uno de estos agitadores, Luis Fons, al 
La herida que sufre el cabo de la Bene-
méri ta es muy profunda. 
No se le ha ex t r a ído el proyectil. Hoy 
.se le apl icarán los rayos X . 
La Benemér i ta y la Guardia de Seguridad 
han practicado muchos cacheos en las ca-
i r la policía á su "domicilio para detenerlo, j Hes, recogiendo numerosas armas 
se fingió enfermo. F u é reconocido luego por! La Cruz Roja se ha portado admirable-
un médico forense, quien dijo que Fons mente. Tiene establecidos nueve hospitales 
padecía una enfermedad que no le impedía de sangre. 
ir donde las autoridades dispusieran. 
jLncIia sangrienta. 
ZARAGOZA 18. Ya puedo comunicar deta-
lles del suceso ocurrido ayer y que no me de-
jaron trasmitir las autoridades. 
Por la noche, los obreros tenían anuncia-
do un m i t i n en el local de la Federación. 
Con este motivo, se adoptaron algunas pre-
cauciones. 
La concurrencia fué numeros ís ima. Todos 
los locales del interior quedaron llenos de 
obreros, y lo mismo la calle de Santo Do-
mingui to de Val . 
Para que tanto los obreros de dentro como 
los de fuera se enterasen, los oradores pro-
nunciaron 'sus discursos junto á una gran 
reja. Los discursos se oían perfectamente 
desde la calle. 
E l m i t i n comenzó á las nueve de la no-
che. Hablaron varios socialistas y anarquis-
tas y la propagandista libertaria Teresa Cla-
ramunt. 
Los discursos fueron violentos, excitando 
á los obreros á i r á la huelga, con todas sus 
consecuencias. Consiguieron los oradores ex-
citar mucho los án imos . 
A , laa_iljg£ ^terminó el mi t i n . Los epucu-
E L CONSEJO DE A Y E R 
IJOS pre l iminares . 
El jefe del Gobierno llegó ayer antes de 
las nueve de la m a ñ a n a al ministerio de 
la Gobernación, donde se puso a l habla 
con los gobernadores para adquirir noticias 
que poder comunicar a S. M . respecto á la 
huelga general anunciada para ayer en va-
rias provincias. 
Con el primero que habló fué con el se-
ño r Pórte la , el cual comunicó que el inten-
to de huelga en Barcelona hab ía fracasado 
por üS^apleto. Sólo holgaban ayer unos 800 
obreros, cifra que es la nonnal á diario en 
aquella capital, que cuenta con unos 100.000 
trabajadores. 
E l aspecto de la ciudad era el de ordina-
rio. E n la m a ñ a n a de ayer se había reali-
zado otras cinco detenciones, relacionadas 
con los sucesos de anteanoche. 
E l orden era, pues, completo, y el gober-
nador creía que el d ía pasar ía de la misma 
suerte. 
Hf»*^ó después con el gobernador de La 
Coru.^a, y en esta capital había comenzado 
el paro anunciado, pero completamente pa-
cífico, no habiéndose interrumpido los servi-
cios públ icos. 
De Sevilla, la autoridad civi l manifestaba 
también que la huelga había comenzado, 
y que era pacífica. 
bo propio sucedía en Valencia, Bilbao y 
Zaragoza, donde después del incidente ocu-
rrido anteanoche á la salida del m i t i n , 
no ha vuelto á turbarse la tranquilidad. 
La referencia oficiosa dice que el grupo de 
obreros zaragozanos que d isparó contra la 
Guardia civi l lo hizo á mansalva y guare-
cicndose detrás de una esquina. 
La Benemóri ta contestó á la agres ión , 
quiere tener audaces e n e r g í a s de hombre; y los disparos que hizo fueron con tanto 
fuerte, y t o d a v í a , cuando la n a c i ó n se co-1 ^ 1 ^ ; ^ f l | ^ _ d 5 _ l o l s i , dos que capitaneaban 
rrompe en veinte grangenas, no se sabe 
aún si los Conflictos han muerto acuchilla-
dos por los soldados del orden, ó si van 
creciendo, tolerados por un Gobierno que 
A l salir del Consejo los ministros, recibió 
el Sr. Canalejas un telegrama del goberna-
dor de ValénCíó... en el que daba cuenta de 
importantes sucesos desarrollados en dicha 
capital. 
He aqu í el telegrama de la c i t^d^ autori-
dad c i v i l : 
«En vista del carácter revolucionario que 
adquir ía el intento de huelga, y ante los 
actos repetidos de violento sabotage que 
están realizando los perturbadores, el capi-
t án general y yo hemos acordado convooar 
urgentemente la Junta de autoridades, de 
cuyo resultado daré cuenta á vuecencia.» 
Momentos después comunicaba el mismo 
gobernador que había terminado la Junta, y 
según lo convenido había resignado el mando 
en la autoridad mil i tar . 
Los revolucionarios parece que han corta-
do algunas comunicaciones telegráficas entre 
los pueblos de la provincia, pero no las de 
Madrid, pues el Gobierno ha comunicado to-
da la m a ñ a n a con Valencia por el hilo direc-
to. E l carácter del movimiento es absoluta-
mente revolucionario, pues una Comisión de 
la Casa del Pueblo hab ía conferenciado antes 
con el gobernador, presentándose en la mis-
ma actitud de a rmonía que siempre mantu-
vo con la primera autoridad c iv i l de la pro-
vincia. 
Los grupos revolucionarios recorrieron las 
calles más cént r icas , dando gritos subversi-
vos de j viva la Repúbl ica! , mezclados con 
otros de ¡ abajo el capi tal! 
Respecto á Barcelona, el presidente dió 
cuenta de los telegramas en que el goberna-
dor, Sr. Pór te la , comunicaba sus impresio-
nes optimistas, creyendo que no ocurrir ía 
nada anormal después de las medidas adop-
tadas antes y después del descubrimiento del 
complot revolucionario. 
Cont inúan las pesquisas de la Policía, ha-
biéndose realizado otras cinco detenciones. 
En Madrid ha sido detenido un individuo 
apellidado Cardenal, que buscaba el Juzgado 
de Barcelona, y contra el que se ha dictado 
auto de prisión en igual forma que los pr i -
meros siete detenidos. 
La orden de detención alcanzaba á diez in-
dividuos, de los cuales con Cardenal hay ya 
ocho en la cárcel, habiéndose recibido de 
Bilbao noticias según las cuales en breve se-
rá preso otro de ellos en aquella capital. 
E l gobernador de la Coruña comunica que 
hasta ahora la huelga declarada se desliza 
sin incidente alguno que interrumpa la tran-
quilidad públ ica . 
En vSevilla han empezado la huelga los 
corchotaponeros, advir t iéndose alguna exci-
tación y varios intentos de coacción. 
Durante el Consejo, el Sr. Canalejas dió 
minuciosa explicación del complot revolu-
cionario descubierto en Barcelona. 
Se han encontrado cartas y documentos, al-
guna de las primeras de Valencia, que, aun-
que en forma vaga, ya daban idea de lo que 
se tramaba. 
el grupo uno resultó muerto y el otro he-
rulo grave, habiéndoseles encontrado pape-
les y documentos, y las anuas con las cáp-
sulas descargadas, pues está plenamente con-
Brraado que fueron éstos los autores de ia 
descaiga hecha. 
Primero, Bilbao; después, Santander, 
Oviedo, Coruña, Barcelona, Zaragoza, 
Valencia, Sevilla. Y Canalejas, encan-
tado de vivir. Perezagua será mi-
nistro. 
Precauciones . 
ZARAGOZA 18 (1,35 t.) Esta madrugada 
aparecieron las calles más céntricas enare-
nadas. 
Algunos obreros acudieron á las fábricas 
ron "intenciones de trabajar; pero los pa-
tronos no quisieron abrir ante el temor de 
que los huelguistas practicaran violentas 
coacciones. 
Guardia civil de infantería continúa pa-
rrentcs, en número de 3 á 4.600, se o rgám-
zarou en manifestación, dir igiéndose por el 
Coso al paseo de la Independencia. Daban 
vivas á la huelga general, á la revolución, 
y mueras á la guerra. 
Enterado el gobernador c i v i l de lo que 
acontecía, ordenó la salida de varias parejas 
de la Guardia de Seguridad. 
La algarada produjo el cierre de las con-
fiterías y horchater ías . 
Cuando la Guardia- de Seguridad llegó á 
la calle de Don Jaime, el gr^po se. había 
dispersado. Luego se rehizo en el paseo de 
la Independencia. Salió la Guardia c iv i l de 
caballería y de infantería, y dió unas car-
gas, despejando ráp idamente . 
Los cafés fueron cerrados. En el de Eu-
ropa, mucha vajil la se hizo añicos. 
Una señora sufrió un síncope. Ivas boca-
calles fueron tomadas por la Guardia de Se-
guridad y la Beneméri ta . Fué tomada m i l i -
tarmente la calle de Cinegio, donde está el 
Círculo radical. 
La Benemérita pers iguió á un grupo de 
huelguistas hasta la plaza de San Miguel . 
E n medio de esta plaza hay un ja rd ín , 
donde se refugiaron varios huelguistas. No 
se .sabe si desde el j a rd ín ó desde una boca-
calle p róx ima , hicieron fuego sobre los guar-
dias civiles, resultando herido de un balazo 
en una pierna el cabo del puesto de María 
D. El íseo Ortega. 
Ante tal agres ión, la Beneméri ta de infan-
tería hizo fuego, cayendo muerto un paisa-
no, que está en estos momentos sin iden-
tificar. 
E l cadáver yace en el centro de un calle-
jón llamado del Perro. Unos dicen que el 
muerto es un anciano tul l ido. Otros, que es 
un joven. No puedo precisar, porque al ca-
llejón no se acerca nadie. 
De la descarga ha resultado también un 
obrero herido. E l cabo ha sido conducido por 
la Cruz Roja al Hospital. 
Las putoridades celebran ahora una re-
unión . No sé si res ignará el mando el go-
bernador c i v i l . Creo que s í . 
E l obrero herido se apellida Salas, de diez 
y nueve años , lampistero. En estos momen-
tos circula el rumor de que ha fallecido 
Nuevos detalles. 
ZARAGOZA 18 (4,50 m.) Salvando no po-
cos obstáculos, he podido recoger datos in-
teresantes de la refriega á que aludo ante-
rionnente. 
La agresión fué al entrar la Guardia ci-
v i l en la calle de Espartero, que desembo-
ca en la plaza de San Miguel . 
En la esquina de la plaza había situado 
un grupo de huelguistas, doce ó catorce. 
Formaban guerri l la . 
A l aparecer la Benemórita, sonó una voz 
de mando, y el grupo hizo fuego sobre los 
guardias. 
Se desplegaron en guerrilla pos agreso-
res, y s in dejar de disparar, huyeron á re-
fugiarse en la calle del Perro. He dicho 
que esta calle es muy estrecha, de las re-
comendadas por los agitadores para pro-
mover disturbios. 
El juez, Sr. Sáez, hecha una detenida ins-
pección en el lugar del suceso, supone, y 
con él todos, "ue los agresores fueron se-
cundados por algunos vecinos, que hirie 
ron fuego desde los balcones y ventanas. 
La Beneméri ta pers iguió á los huelguis-
tas por la calle del Perro, haciendo fuego. 
El individuo que quedó muerto en dicha 
calle no resulta ser anciano, sino de unos 
treinta años de edad. En la camisa lleva las 
iniciales I . F. Se dice que ejerció el cargo 
de presidente 6 secretario de la Sociedad 
de canteros. 
Junto al cadáver se han encontrado más 
de quince cápsulas descargadas de Browning 
y de revólver. 
Muy p r ó x i m o al muerto aparecía un re-
vólver con tros cápsulas disparadas. 
Kl muerto presenta cinco heridas de 
Mansscr. 
El obrero herido, apellidado Salas, SUÍre 
otras cinco heridas «te ManSBer-
E l gobernador ha suspendido todas las 
reuniones de obreros. 
Heridos j detenidos. 
ZARAGOZA 18 (recibido con extraordinario 
retraso). Todavía han tenido m á s grave-
dad de la que se creía los sucesos trasmitidos. 
En los puestos de la Cruz Roja, que se es-
tablecieron en las calles y Casas de Socorro, 
fueron curados, además del herido grave, 
otros dos individuos, uno llamado Sauz, con 
cinco heridas, y el otro, Vicente Lázaro , co-
merciante. 
Además , parece que el presidente de la So-
ciedad de canteros lleva una herida de bala 
y un machetazo en el cuello. 
E l cadáver del individuo que cayó muerto 
e » la calle del Perro fué custodiado por la 
Guardia c iv i l hasta que acudiera el Juzga-
do de .San Pablo, nombrado especialmente 
con motivo de los disturbios. 
Hay cinco detenidos, entre ellos el presi-
dente de los alcoholeros de Echegoyen, á 
quien se ocupó un revólver ; el a lbañi l José 
A r d i x , por insultos, y el sastre Pedro For-
cen, por haber dado en pleno paseo de ^ 1 I n -
dependencia gritos de ¡ viva la revolución ! 
A la una quedaba restablecida la normali-
dad, vióndose las calles solitarias. 
Los oradores que intervinieron en el m i -
t i n han sido detenidos, excepto dos, que han 
conseguido huir . 
ILos imicrtos. 
ZARAGOZA 18. Los muertos han sido tras-
ladados con todo género de precauciones al 
Depósi to judic ia l , por donde desfila mucho 
públ ico. 
A los dos se les vió disparar contra la Be-
nemér i t a . 
Eran populares por sus ideas revoluciona-
rias. 
Además de la Guardia c iv i l , patrullan aho-
ra por las caíies fuerzas de Caballería de la 
guarn ic ión . 
Han sido detenidos el anarquista Domin-
go, y la agitadora Claramunt. 
Se busca á Antonia Maiínón Lacort, cpie ha 
desaparecido de Zaragoza. 
jLas autoridades. 
ZARAGOZA 18. Durante toda la m a ñ a n a 
ha estado muy concurrido el Gobierno ci-
A i i l t ima hora de la tarde recibió ayer á 
los periodistas e l Sr. Barroso. 
E í ministro de la Gobernación manifestó 
que las* ú l t imas impresiones que tenía :no 
podían ser m á s satisfactorias. 
En Barcelona la tranquilidad era absoluta. 
La huelga general había fracasado, y con la 
detención del Comité revolucionario, docu-
mentos cogidos y declaraciones de los n i i s l 
mos procesados, tenía en su .poder todos loe-
hilos de la trama que se preparaba, y podía 
m á s fácilmente destruirla. 
De Valencia las noticias eran también bue> 
ñas . Hubo un momento esta mañana éé ver* 
dadera gravedad, pues los grupos sedicio-
sos armados que salieron, se elevaban de 1.50c 
á 2.000 hombres, que se d isponían á levanta! 
barricadas. 
Bastó la presencia del Ejército para domi. 
nar en el acto el movimiento. 
.Se han hecho algunas detenciones. 
E l capi tán general, Sr. Echagüe , con una 
escolta, salió á recorrer las calles de la ciu-
dad, y en todas partes fué aclamado con en-
tusiasmo. 
La población tampoco s impat izó con los re-
volucionarios , pues habiendo éstos invitado 
al cierre, el comercio no respondió. 
La población ofrecía esta m a ñ a n a su as-
pecto habitual . 
Asimismo de Bilbao las referencias oficia-
les son optimistas. Varios cafés seguían 
abiertos y la mayor parte del comercio; los 
t r anv ías circulaban y también e l ferrocarril 
de Portutralete. 
E l t ranvía de Santurce, que ayer hacía el 
recorrido hasta Deusto, hoy lo hacía comple-
to, detalle importante, pues tiene que pasar 
por Baracaldo y Sestao y lo ha hecho sin i n -
cidentes. 
Añadió el Sr. Barroso que se advierte una 
cierta inclinación de los obreros á terminar 
este estado de cosas. 
En Zaragoza, después del incidente de. 
anoche, no ha vuelto á ocurrir nada. 
E l herido grave había fallecido, por cierto 
negándose á hacer ninguna declaración y á 
recibir la Ex t r emaunc ión . 
De la Coruña, vSevilla y otros puntos, don-
de por solidaridad ha habido huelga, se sa-
be que ha sido completamente pacífica y 
respetando los servicios públ icos. 
Por ú l t imo el Sr. Barroso ha declarado ser 
completamente falsos cuantos rumores circu-
laron hoy en Bolsa respecto á sucesos que 
se decían ocurridos cu Badajoz y Melil la. 
C a n a l e j a s e n P a l a c i o . 
E l Sr. Canalejas estuvo ayer á las ocho de 
v i l , siendo calurosamente felicitado el se- Ja. noche en Palncio, dando cuenta al Rey 
ñor García Bajo por las acertadas d fó jM*:P^ i f8?*?0" f?^8 « ^ I g a S ' . 
ciones que tomó para la enérgica y rápida1 ^ lefe ('el Gobierno manifestó que tiene 
represión que aconsejaban las circunstan- fn s" poder todos los medios necesarios para 
ciag. Entre los que fueron á visitarle vióse impedir el desarrollo del complot que se pre 
al Arzobispo, los generales de la guarn ic ión , paraba por los elementos revolucionarios. 
la Prensa, el comercio y las personalidades 
de mayor relieve. 
SlaMa pian. 
ZARAGOZA 18. (A las 18,26.) Esta tarde 
formáronse grupas frente á la Facultad de J ^ T p r e s ^ ^ 
^ Z i S l a S ^ ^ iSoí ^ M | t - t l — - - ^ y 
*W^%$£Xáñ* la agita-l ^ el jefe del 
dora Maimón Lacort han sido encontrados (.*oh*™<> J! 1?s " > ^ t r o s han recibido ana-
varios documentos y un plan fraguado por ^ ofrecimientos de personalidades de to-
A d h e s i ó n a l R e y . 
E l señor ministro de la Gobernación ha 
manifestado que con motivo de las noticias 
que se han recibido de trastornos revolucio 
narios, han sido muchas las personas que st 
rar al 
y de su 
los revolucionarios en v i r t ud de órdenes re-
cibidas de Barcelona. 
Háb lase de realizar una manifestación de 
gentes de orden en sentido de adhesión á la 
autoridad. 
E l cabo Ortega. 
ZARAGOZA 18. (A las 18,41.) Se ha agra-
vado el cabo Ortega. Tiene mucha fiebre. 
El proyectil cpie le hir ió en la. pierna abrió 
ancha brecha, por la que se produjeron tre-
mendas hemorragias. 
Ha sido visitado en el Hospital por sus 
jefes, que le tienen en alta estima. 
E l caballo que montaba también recibió 
un balazo. 
Funcionan el Juzgado c iv i l y el mi l i tar , 
l levándose con rapidez los sumarios. Plan 
declarado ya todos los detenidos. 
De madrugada se practicó u n registro en 
un Centro obrero. Ignórase hasta ahora el 
resultado. 
Reina aparente tranquilidad, pero se nota 
cierta tensión en los án imos . 
Los olireros quieren que se abran 
las fabricas. 
ZARAGOZA 19. Con t inúa la tranquilidad. 
Las calles han estado anoche escasamente 
concurridas. La Guardia c i v i l sigue distr i-
buida en los puntos es t ra tégicos . A l verifi-
carse el relevo de la Beneméri ta en las pro-
ximidades del mercado se produjo gran 
alarma, porque se creyó que iban á dar una 
carga. Los obreros han solicitado de los 
patronos que abran las fábricas. 
E l presidente de la Asociación de los de-
pendientes de comercio ha visitado al go-
bernador para manifestarle que no van á la 
huelga, porque ésta es de carácter no eco-
nómico. 
Ayer ha paseado por Madrid e] regi-
miento de León. ¡Muy bien! No está 
demás que desfilen las bayonetas. 
dos los partidos monárquicos . 
E l gobernador de Barcelona ha telegrafiado 
al ministro de la Gobernación, exponiéndole 
que las entidades principales de la capital le 
han ofrecido su concurso para que pueda ha-
cer frente á Las actuales circunstancias, fe-
lici tándole por el descubrimiento del com-
plot revolucionario. 
En Madrid esíá acordada la Inoya 
general. En la Presidencia del Conse-
jo se bebe horchata de chufas. 
l<iBRpi<éxa l a huelga. 
VALENCIA 18 (9 t n . ; Se ha iniciado esta 
mañana la huelga general, acatando la or-
den de abandonar el trabajo 28 oficios. Se 
dice que no saldrán los periódicos á partir 
de esta noche. 
Por las calles patrulla la Guardia c iv i l . 
Los t r a n v í a s circulan custodiados por pare-
jas, que van en la plataforma. 
Se señalan coacciones, entre otras, en las 
obras del nuevo edificio de la estación del 
Norte, que abandonaron los albaniles á ex-
hortaciones de los huelguistas. 
Se dice que ha sido cortada la l ínea férrea 
entre Cullera y Valencia. De aquí ha salido 
un escuadrón de Caballería. 
La Guardia civi l y las fuerzas de Seguri-
dad que manten ían el orden en la plaza de 
la Virgen fueron silbadas por un grupo de 
alborotadores, contra el cual cargaron aque-
llas fuerzas, oyéndose disparos, sin conse-
cuencias. 
Los cargadores del muelle se niegan á si 
cundar el movimiento, esperando que entie 
hoy la escuadra inglesa del Mcdilerráijeo, 
que viene para repostarse de carbón y apio-
visiouarse.— Clcmoüe. 
Estado de guerra . 
VALENCIA 18. Acaba de celebrar una coiv 
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[crciícia telefónica con el ministro de la Go-
bernación e l gobernador de Valencia, para 
darle cuenta de los graves sucesos ocurridos 
en aquella provincia. ff 
Según la referida autoridad, en la capital 
y en algunos pueblos de aquella provin-
cia ha surgido un movimiento revoluciona-
r io , que ha tenido por consecuencia el cho-
que violento de los amotinados con la fuer-
za públ ica . „ , . . 
En el pueblo de Silla, la Guardia c iv i l 
pudo impedir, después de un tiroteo con 
los revoltosos, que éstos realizaran su pro-
pós i to de cortar la línea del ferrocarril. 
En la capital ha sido agredida la Guar-
'dia c iv i l , que se ha visto obligada á defen-
derse, haciendo varios disparos. 
La si tuación se considera tan grave, que 
las autoridades se reunieron en seguida, 
acordando resignase el mando el goberna-
dor c iv i l en el general Echagüe , declarán-
dose inmediatamente el estado de guerra. 
Coacciones. 
VALEXCIA i8. Han sido detenidos por 
coacción 15 huelguistas. A las doce del día 
se ha publicado un bando proclamando el 
estado de guerra y suspendiendo las garan-
tías en toda esta provincia. F u é leído en la 
plaza de la Virgen. Inmediatamente salieron 
las tropas á la calle, tomando posiciones es-
t ra tégicas . A l frente iba el capi tán general. 
• En el ki lómetro 26, entre Silla y Cullera, 
fué cortada la línea por los huelguistas. En 
el cruce de las l íneas de Turia. fueron arran-
cados los rieles. 
i En la estación del Norte ar rancáronse va-
rios postes del telégrafo que luego fueron re-
puestos. 
Ha sido apedreado por los huelguistas el 
t r a n v í a de Ruzafa. Grupos de amotinados 
amenazaron con quemar el t r anv ía del Ce-
menterio,- pero no consiguieron amedrentar 
á los conductores, que continuaron en el sér-
melo . E n las fábricas de Goya y Eombart hu-
ho coacciones, parándose los trabajos. Unos 
300 huelguistas se presentaron en la litogra-
fía de Ortega, consiguiendo cesaran las ta-
reas. 
En la l ínea de Tabernes á Cortes apare-
cieron cortados los rieles. E l colegio de re-
ligiosas Teresianas ha sido apedreado por un 
grupo de chiquillos que saltaron para ello 
Jas tapias del mismo. 
Han quedado arreglados los hilos telefóni-
cos de las l íneas urbana é interurbana, que 
íueron cortados en varios sitios. Hoy no se 
publican periódicos. No tiene la huelga ca-
rácter económico, sino revolucionario. 
Cargas. 
VALENCIA 18 (A las 16,07.) (Recibido á las 
90,55. A l ser depositado, constaba este tele-
fonema de 31 palabras; el textó que nos ha 
sido entregado contiene tan solo 23.) 
Las brigadas municipales se han declara-
ido en huelga. 
La Arti l lería lia ocupado sitios es t ra tégi-
cos. 
A la una de la tarde, en la calle Nueva se 
clió una carga. 
La Guardia civil ha sido apedreada. 
Han sido detenidas 21 personas. 
; E l gobersBatlor. Detenciones. 
''BARCELONA IS (2,35 t . ) E l gobernador 
ha recorrido esta m a ñ a n a las afueras de la 
ciudad, donde hay completa normalidad. 
Varias Comisiones de obreros han reco-
rr ido diferentes talleres, invitando al paro. 
i Lo han efectuado los curtidores, los em-
{' deados del ramo de aguas y operarios de os tintes y aprestos. 
En huelga, unos 960 obreros, que repre-
eeutan el uno por ciento de la masa total. 
Se han hecho 32 detenciones de individuos 
ncusados de haber ejercido coacciones por 
medio de amenazas. 
Entre los presos hay bastantes anarquis-
tas. A la mayoría se le han ocupado anuas. 
En Badalona, Sabadell é Igualada reina 
tranquilidad. 
A l llegar de Bilbao, ha sido detenido el 
ácrata Tomás Herrero, que forma parte del 
Comité revolucionario. 
- Han visitado al gobernador c iv i l D. Emi-
liano Iglesias y D . Pedro Corominas, inte-
resándose por la libertad de los detenidos. 
E l Sr. Pórtela les contestó que el juez era 
la única persona que podía resolver. 
l ia íatielga cs-ecc. 
BARCELONA iS (1,55 t .) A l medio día 
¡va creciendo la huelga general. Algunos 
«¿reroS recibieron la orden de suspender 
el trabajo de varias Sociedades. Los obre-
ros tintoreros dejaron los géneros finos pre-
parados, obligando á trabajar á los pro-
pios fabricantes. Algunos de éstos han su-
frido con este motivo importantes pérd idas . 
En la fábrica de cristalería de los señores 
(Re Guilella huelgan 400 obreros, calculáu-
close que entre todos ascienden á 3.000. 
La huelga va extendiéndose: sin n i n g ú n 
incideute hasta ahora. 
Siguen pract icándose detenciones. 
Fuerzas de la Beneméri ta , de Policía y 
Seguridad ocupan los puntos estratégicos 
de la ciudad. 
A. la liora del almuerzo han abandonado 
fel trabajo los obreros de algunas fábricas 
de tintes y fundidores. En total , eneuén-
transe parados unos 700.—Mencheta. 
E l d ía de ayer . 
BARCELONA iS. E l d ía ha transcurrido 
tu plena normalidad. Los t r anv ía s han cir-
culado sin in ter rupción, y los obreros traba-
jadores na han sido molestados. 
El gobernador y el jefe de Policía l ian re-
corrido la población ejerciendo itua vigi lan-
cia personal. La Guardia c iv i l y el Cuerpo 
ile Seguridad ocupan los puutos es t ra tégi-
cos de la población. 
Hay en huelga unos 500 obreros de los 
/amos do fundidores y tintoreros. 
ILos <iel A rí e de Ifiasprinair. 
BARCELONA IS. Los asociados en E l Arte 
Jle Impr imi r lian celebrado una importante 
reunión para tomar acuerdos, sin que des-
pués de mucha discusión haya recaído n in-
guno. 
Los jeíes de la Policía y de Seguridad se 
han reunido para trazarse un plan de con-
ducta . 
Se han enviado fuertes retenes ú las Re-
fiaccipnes de los periódicos, á fin de evitar 
todo intento de coacción. 
La Policía ha recibido órdenes severísi-
iuas con objeto de impedir que los grupos 
lleguen hasta las imprentas. 
En las imprentas de los periódicos se ha 
Recibido la siguiente nota oficiosa, enviada 
por E l Arte de Impr imi r : 
«En vista de la injusticia de que son ob-
jeto los compañeros de Bilbao y Málaga, 
secundados por los de Asturias, Sevilla, Cá-
idiz, Zaragoza y otros puntos de España , la 
•Tur--\ del Arte de Impr imi r , a l igual que 
l a i t lcmás entidades, ha acordado prestar 
npoyo moral á dichos compañeros con un 
¿teto de verdadera solidaridad. 
Esta Junta espera de vosotros que cum-
pliréis con vuestro deber no acudiendo al 
trabajo en tanto que no se resuelva la cues-
i ión base de este acto de solidaridad obrera.» 
IHs'os dos det«ni<!os. P r i s i a n de 
3a .íúsaaía directiva. Los p e r i ó -
dicos vsEelveH a implicarse. 
BAUCKI.ONA 39. Se han practicado dos 
dtteuciuues más . 
Créese que mañana reanudarán el trabajo 
Ja mayoría de los obreros del servicio de 
las aguas. 
E l Juzgado ha ordenado la pris ión de la 
j u n l a d i u c í i v a de la Sociedad El Arte de 
¡Jtaprniiir, 
En gobernador se mnestia satislecho de 
Ifl sensatez de los obreros barceloneses, que 
l io han hecho caso de los agitadores. 
Mañana so ¡vildicarán los' pcriódicoir 
l ian dejado de linccrlo hoy. La- Prensa 5?>'la 
noche felicita calurosamente al gobernador. 
]Vota o í ic iosa . 
En el ministerio de la Gobernación se 
facilitó á la Prensa la siguiente nota ofi-
ciosa: mSmii. *# ; 
«El Gobierno recibió en los ú l t imos d ías , 
tanto de las autoridades de Barcelona como 
de otros elementos de información, noticias 
acerca de los planes revolucionarios, cuya 
dirección estaba encomendada á un Comité 
constituido por anarquistas y sindicalistas 
españoles y extranjeros en inteligencias 
mas ó menos ín t imas con parte de otras 
fracciones polí t icas. 
Ayer, de una manera definitiva y conclu-
yente, se comprobó la existencia de ese Co-
mité revolucionario y se conocieron^ las "ór-
denes dictadas "por el mismo para producir 
alarma y preparar disturbios. 
La colocación del proyectil de Art i l ler ía y 
el derribo de la parte de la balaustrada iUl 
puente de Salís sobre la v ía del ferrocarril, 
fueron los anuncios públ icos de la iniciación 
del plan revolucionario. 
Determinada la,, huelga general violenta, 
concertaron la captación de la dinamita en-
cerrada en varios depósi tos y el corte de te-
légrafos y teléfonos é in te r rupción de las 
vías férreas. 
E l Comité ordenó imponer la huelga en 
todas las imprentas é im]>ed_ir violentamente 
la publicación de los periódicos, atemorizan-
do á los cajistas, redactores y propietarios. 
Poco después de las doce varios grupos, 
al salir de un Centro de reunión , tomaron 
diversos caminos, como si los individuos 
que los formaban regresasen á sus domici-
lios, procurando despistar á la Policía, re-
uniéndose después por diferentes v ías en 
sitio concertado de antemano hasta organi-
zarse en cinco secciones, que se encamina-
ron á las Redacciones de los principales pe-
riódicos para comunicar el paro de las de-
más imprentas y cohibir violentamente á 
redactores y cajistas. 
Uno de esos grupos, formado por 17 indi -
viduos, penetró en la Redacción de E l Noti-
ciero Universal, allanando él domicilio, cor-
tando los hilos del teléfono, imponiéndose 
violentamente. 
Como la pareja de Vigi lancia que en pre-
visión estaba en la puerta de la imprenta 
fué arrollada por la turba, hubieran reali-
zado todos sus propós i tos , á no acudir in-
mediatamente la Policía, que detuvo á la 
mayor parte de los allanadores de la mo-
rada, ocupáudoles revólvers , anuas blancas 
y palos. 
Otro grupo quiso impedir el trabajo en el 
periódico E l Diluvio, y fué disuelto, dete-
niéndose á los dos que lo capitaneaban. 
E l Liberal, E l Poblé_ Cátala, L a Publici-
dad y E l Diluvio estuvieron á punto de de-
sistir de publicar el n ú m e r o ; pero el gober-
nador les ofreció y envió todas las fuerzas 
necesarias para garantirles, y así , sólo E l 
Progreso ha dejado de publicarse. 
En uno de los grupos se encontraban dos 
periodistas que excitaron á los revoltosos, 
mientras que la mayor ía de los escritores 
protestaron y protestan hoy indignados de 
la violencia de que se les quiso hacer vícti-
mas. 
E l fiscal y el juez de guardia han recibido 
varios atestados, de la autoridad gubernati-
va y de la Policía haciendo constar estos y 
otros interesantes hechos, con mul t i t ud de 
antecedentes y designación del nombre de 
los principales sediciosos. 
Los miembros del Comité revolucionario 
fueron ya detenidos, excepción heha de tres, 
que se espera capturar en breve. 
En los atestados figura el intento de pu-
blicación de hojas y proclamas violentísi-
mas de carácter revolucionario, una ds las 
cuales, redactada por Marcelino Mar t ín R i -
vera, de te rminó la pris ión de José Palón en 
el momento en que iba á recoger de la im-
prenta 6.000 ejemplares. Las proclamas es-
t imulan á la revolución social, y algunas de 
ellas concluyen repitiendo varias veces: 
«¡Viva la República!» 
Aparte estas noticias, las autoridades co-
nocen y han comunicado a l Gobierno deta-
lles in teresant ís imos de las relaciones entre 
los detenidos y otras personalidades de ma-
yor relieve, y se ocupan activamente en la 
depuración de otros hechos. 
Los sediciosos intentan, sin n i n g ú n fin 
societario, sin pretexto alguno que mire á 
los intereses de los obreros y con el solo 
propósi to de perturbar e l orden y producir 
graves conflictos, realizar la huelga gene-
ral.» 
Maevos isaíeí i los. ILos t i p ó g r a f o s . 
BARCELONA 18. Esta tarde, varios grupos 
intentaron de nuevo parar los trabajos en las 
imprentas de los periódicos locales, siendo 
disueltos por la policía. 
Es tá confirmado que el movimiento huel-
guista es consecuencia de un vasto com-
plot revolucionario de elementos ácratas y 
sindicalistas, entre los cuales hay muchos 
extranjeros. 
Las detenciones realizadas con motivo de 
los sucesos de la noche anterior, frente á 
las redacciones de los periódicos, son la 
prueba de la existencia del complot des-
cubierto oportunamente, y que ha hecho fra-
i casar la huelga de los t ipógrafos que los re-
volucionarios se proponían. 
Las autoridades tienen extensos é impor-
tantes detalles acerca de los fines de los 
directores del complot, y nombres de los 
principales comprometidos en él . 
Algunos han logrado hui r de la ciudad, 
pero no será difícil que caigan en poder de 
las autoridades. 
Confirmado que en la redacción de E l 
Noticiero Universal. los asaltantes rompie-
ron los hilos y aparatos telefónicos, y cau-
saron otros daños. Los detenidos serán pro-
cesados por varios delitos, entre ellos el de 
allanamiento de inorada. 
Los t ipógrafos se han reunido, creyéndo-
se que acordaron i r á la huelga 
Faterzas á ¡Sai» M a r t í n de P r o -
vensals. Tropas aesaarteladas. 
De madrugada salieron para la barriada 
de San Mar t ín de Provensals una sección 
! de fuerzas del Cuerpo de Seguridad, al man-
¡ do de Tressols, compuesta de 300 individuos, 
i.para proteger el trabajo en las fábricas, 
j En la mayoría de ellas no se trabaja por 
no haber acudido los operarios. 
A primera hora acudieron á trabajar los 
obreros _ á algunas fábricas situadas dentro 
de la ciudad, pero cesaron al poco tiempo. 
Igualmente, no se trabaja en muchos ta-
lleres. E n el muelle del puerto y en los de 
las er.taciones ferroviarias no se han suspen-
dido las faenas, y los obreros trabajan de-
fendidos por fuerzas de la Beneméri ta . 
Desde la madrugada se hallan acuartela-
das todas las fuerzas de la guarnic ión y cu 
traje de marcha. 
Los jefes sólo espeiítu el primer aviso para 
acudit al punto que se les designe. 
La ciudad ha sido dividida en cinco zo-
nas, con objeto de evitar confusiones, como 
ha oc.arrido en circunstancias aná logas . 
Ha~ dejaáo de publicarse esta mañana E l 
Poblé Calalá, L a Prensa, E l Progreso y L a 
Publicidad. 
Por las Ramblas discurren numerosos gru-
pos de obreros en actitud pacífica. 
Se comentan en tonos distintos las pala-
bras del representante de la Solidaridad obre-
ra, de que se debía secundar el movimien-
to de otras provincias. 
Estas .palabras las p ronunc ió en el teatro 
de la Marina, donde no pudo celebrarse el 
anunciado m i t i n por no haber sido satisfe-
cho el importe del alquiler del local. 
«Se sabe también (|iic uno de los que inva-
dieron el citado local, cre3^endo que el m i t i n 
iba á celebrarse, dijo desde un palco á los 
allí reunidos: 
Por causas imprevistas, se suspende el 
itíifiiu j pero que cada uno cumpla con su 
1 deber. 
I Se comenta también que, á pesar del chás-
i « * do los que al teatro acudieron, saliesen 
,sm proferir, grito alguno, disolviéndose á la 
í mc-. ta a la primera in t imación de la Policía 
U n manlllosto. 
BILBAO 18. •'•En el Gobierno c iv i l se ha 
presentado por la Comisión ejecutiva de la 
huelga un manifiesto para su autorización. 
Esta' fué dada después de variar algunas 
frases del documento. 
Entre otras cosas, dice el manifiesto: 
«Unanse ellos (los patronos) para eso 
y no pongan trabas al legit imo derecho 
de unirse los trabajadores, y así no se pro-
duc i rán conflictos como el actual; todo es 
cuestión de cultura y sentimentalismo. 
La actitud de los huelguistas es de transi-
gencia—sigue diciendo el manifiesto^—y así 
lo manifestó la Comisión ejecutiva al gober-
nador c iv i l y al eap i tán general.» 
Niega el carácter político de la huelga. 
.Hace constar que l a Comisión de la ,huel-
ga cont inúa practicando gestiones de arre-
glo, faltando sólo que los patronos se pon-
gan cu contacto con la representación obre-
ra, con lo cual casi seguramente te rminará 
la huelga. 
IJOS t r a n v í a s . M á s Baoticias. 
BILBAO IS (á las 13,32. Recibido á las 
'7,25.) , Los t r anv ías urbanos han circulado 
cu la misma forma que ayer. 
E l t r anv ía eléctrico ha seguido hoy hasta 
Luchan* 
H á n s e registrado coacciones y atropellos 
| realizados por los huelguistas carreteros. 
, En la zona fabril y minera ha}' t ranquil i -
dad. Trabájase en pequeños talleres y obras 
particulares. E s t á n cerrados los muelles y 
las fábricas de los Altos Hornos. 
Hoy se han publicado tres periódicos. 
Se cree que m a ñ a n a se publ icarán todos. 
Ha habido con tal motivo pequeños i n -
cidentes/ 
En BaracaldO se han repartido 500 panes 
á los huelguistas, ignorándose su proceden-
cia. 
E l general Agui lar pascó hasta Portugale-
te, con escolta. 
Trabájase en la papelera de Aranguren 
y en la fábrica de j abón del Gallo. 
l í e í c n c i o n e s . 
BILBAO IS (á las 15,33) ^a Policía guber-
nativa ha detenido al conocido libertario Pe-
dro Zapata, que organizaba mi t ins en Ma-
dr id y Barcelona y es director del actual mo-
vimiento sindicalista. También han sido de-
tenidos los anarquistas bi lbaínos y carre-
teros huelguistas Vicente Largo y Jaime 
Belgado Mauro. Todos han ingresado en la 
cárcel de Baracaldo. 
1 Fueron ocupados á Zapata un paquete dé 
'cartas comprometedoras, un facsímil de pe-
I r iódicos libertarios y un revólver.; y á Lar-
!go y Belgado hojas antimilitaristas, más 
jde cincuenta folletos y libros anarquistas, 
I tarjetas postales con el retrato de Porrer y 
| hojas sindicalistas, comprobándose que fue-
ron ellos los que repartieron hojas sindiealis-
; tas en las minas. 
Han llegado en un vapor de San toña 1.500 
panes para los huelguistas. 
E l vapor a lemán Berta, que traía carbón, 
1 ha sido descargado por la propia mar iner ía . 
I Los huelguistas han publicado una hoja 
I con la autorizada historia del conflicto y 
sucesos originados por éste . 
E l aspecto de l a p o b l a c i ó n . 
BILBAO 18 (á las 15,40.) La población 
presenta un aspecto normal. Se han abier-
to los comercios, tiendas y almacenes. Tra-
bájase en los escritorios, Bancos y peque-
ños talleres. Circulan los coches y carros in-
dutriales. E l sen-icio ordinario de "trenes 
para Portugalete se puso en circulación á 
las nueve de la m a ñ a n a , yendo en uno de 
ellos el director-de la Compañía , las autori-
! dades, el director general de Obras públi-
cas y tropas de Saboya. Efectuóse el tra-
yecto s in novedad. Hízose lo propio para 
Baracaldo y Sestao. Luego se repit ió con 
! medio servicio. 
j L a noticia de haber abortado la tentativa 
1 de r e v o l u c i ó n en Barcelona l ia prodmu'.o 
! desaliento entre los agitadores, 
i La Guardia c iv i l detuvo á tres huelguistas 
' agitadores que estaban apostados en el mue-
lle de Uribitarte, cerca de la r ía, conducién-
dolos á la cárcel cuatro parejas. 
ConfcreMcias unilitares. 
BILBAO 18. E l gobernador y los repre-
sentantes en Cortes del distr i to han celebra-
do varias conferencias, .pretendiendo hallar 
la solución del eonílicto. Créese que será 
todo i;;útil. 
Tana Mesa coacciones. 
SEVILLA 18 (2,20 t . ) Esta mañana han 
comenzado los trabajos, como de costumbre; 
j pero, á las nueve y media, lo abandonaron 
i los obreros taponeros. 
U n grupo de m á s de 2.000 obreros reco-
1 r r ió todas las fábricas, obligando á suspen-
jder el trabajo en todas ellas. 
La paralización de los trabajos en el mue-
, lie es completa; t ambién en la corta de Ta-
blada. Unicamente trabajan en la excava-
dora. 
E n Alcalá de Guadaira el paro duró sola-
mente dos horas. 
Se han distribuido numerosos agentes 3'-
guardias de Seguridad en las fábricas del 
gas 3' la electricidad, y en todas las depen-
cias donde hay establecidos servicios pú-
blicos. 
Una nutrida Comisión de obreros estuvo 
en la Fábrica de Tabacos, pidiendo á las ci-
garreras que hicieran causa común con ellos. 
Estas accedieron á dicha pet ic ión, decla-
rándose en huelga. 
Por el interior de la población circulan 
con normalidad los t r anv ías 5'- coches. 
E n todas las imprentas se trabaja, y por 
esta razón segui rán publ icándose los perió-
dicos. 
E n la ronda de Capuchinos, un grupo de 
chiquillos apedreó un t ranvía . Fuerzas de 
Seguridad lo disolvió, sin grandes esfuerzos. 
En Puerta Osario fué apedreado un co-
mercio por negarse á cerrar su dueño. 
E l Gobierno c iv i l es tá muy concurrido 
por gentes de todas las clases sociales, que 
van á infoi-marse del estado de la huelga. 
E l gobernador recorrió esta m a ñ a n a la po-
blación en un coche de alquiler. 
Interrogado por los periodistas sobre l o 
que opinaba acerca del movimiento obrero, 
nos manifestó cpie su creencia era que éste 
obedecía á una consigna recibida de fuera, 
hoy, á las nueve de la mañana . 
Estoy dispuesto—nos ha dicho—á proteo 
ger la libertad de trabajo, y si la "huelga 
dejara de ser pacífica, acudir ía á toda clase 
de medidas enérgicas. 
En la Fábrica de Tabacos se Ha estable-
cido un retén con fuerzas de Seguridad.— 
Contra los t r a n v í a s . 
SEVILLA 18. Un reducido grupo de obre-
ros conocidos por sus ideas exaltadas em-
pezaron esta m a ñ a n a á reclutar compañeros 
vías y coches, lo cual motiva grandes pro-
testas de los comerciantes, industriales y de 
los mismos obreros, censurando unos y otros 
la inexplicable actitud pasiva de las auto-
ridades, que han permitido con ella que un, 
centenar de osados s e ' a d u e ñ a r a n de la situa-
ción. 
Oíros desnaanes. 
SEVILLA 18 (á las 18,30. Recibido á las 
20,40.) A las cuatro acudieron fuerzas de 
la Guardia civi l á la calle de la Feria para 
reprimir los desmanes de los revoltosos. Es-
tos los apedrearon. Los civiles amartillaron 
entonces los fusiles, bastando ello para que 
huyera toda, la gente. 
A l secretario del gobernador, que iba en 
un coche, hiciéronlo apearse las turbas, te-
niendo que seguir á pie. 
Los alborotadores, después de conseguir 
cesara el trabajo en la fábrica de vidrio de 
Rodr íguez Caso, apedrearon la fachada, rom-
piendo todos los cristales. 
Un enjambre de chiquillos recorría las 
calles obligando á cerrar todos los estable-
cimientos; cuando se negaba alguno lo ape-
dreaban con verdadera furia. 
A las cuatro de la tarde comenzó á salir 
á la calle lá fuerza públ ica . La Guardia de 
Seguridad iba con tercerolas, d i s t r ibuyéndo-
se por el^ centro en un ión de la Guardia ci-
.vih. Parejas de ésta recorrían los estableci-
mientos, invitando á los dueños á abrirlos. 
Patrullan fuerzas de lanceros de Vil lavicio-
sa y de la Benemér i ta montada. 
En la imprenta de E l Liberal estuvieron 
unos grupos, cerrando las puertas. 
~-Al ser detenido en Campana un individuo 
que quitaba el trolley de un t rav ía , se pro-
movió, un alboroto; U n corneta de Seguridad 
dió ú n toque de a tención, disolviéndose á 
escape los grupos. 
vSe ha dispuesto que fuerzas del Ejérc i to 
custodien las fábricas, 
í^as autoridades y e l presidente 
de la Sociedad de obreros, d a -
r las detenciones. 
SEVILLÁ 19. E l Gobierno c iv i l se ha vis-
to esta, noche concurr id ís imo. 
K a n conferenciado con el gobernador to-
das las autoridades locales, senadores y d i -
putados por este distr i to y con el jefe de ía 
Beneméri ta . 
Mandóse llamar al presidente 'de la So-
ciedad de obreros cargadores para pregun-
tarle si r eanudar í an hoy las faenas, á lo 
que, contestó éste negativamente. 
Advir t iósele que podían hacerlo protegi-
dos por la fuerza públ ica , á lo que volvió á 
replicar que no se trabajaba, por ser u n 
acuerdo de la Sociedad. 
Los barcos fueron sorprendidos por la 
huelga, hal lándose á medio descargar y le-
varon anclas sin terminar la descarga. 
E l gobernador ha manifestado que no fal-
ta rá ho}^ n i n g ú n ar t ícu lo de primera nece-
sidad. 
Ha3' censura en Teléfonos. 
Se han practicado varias detenciones, en-
tre ellas la de un extranjero que arengaba 
á las turbas. 
Contra e l cosisnl a l e m á n . I Í O S 
tranviarios . 
SEVILLA 18. Las turbas trataron esta tar-
de de impedir el paso del cónsul a l emán , que 
venía en au tomóvi l por la calle de los Reyes 
Católicos. E l cónsul esgr imió un revólver 3-
amenazó á los huelguistas, disolviéndolos. 
Los oficiales y soldados de ingenieros ha-
cen práct icas encaminadas á la conducción 
de los t r anv ía s , en previs ión de que los em-
pleados de, las empresas tranviarias se nie-
guen á trabajar. Los vecinos de la población 
discurren pacíficamente por las calles, co-
mentando los sucesos del día. 
COBiUÍVA' 
SIsaelga general por cuarenta -y 
odio Itoras. 
CORUÑA 18 (r m.) Han publicado una 
hoja los Comités de las Sociedades obreras, 
dando cuenta de los acuerdos adoptados por 
la Asamblea de las mismas. 
Son éstos: declarar la huelga general du-
rante cuarenta y ocho horas, y transcurrido 
este tiempo, volver á reunirse la Asamblea, 
para decidir si el j íaro deberá cesar ó conti-
nuar. 
Hubo animada discus ión, y ambos acuer-
dos sólo se tomaron por mayor ía de votos. 
Los iniciadores de la huelga gestionan que 
la secunden los tranviarios, cocheros y ope-
rarios de las fábricas de electricidad. 
hqs autoridades han adoptado medidas 
para evitar que los servicios públicos se i n -
terrumpan, escaseen los víveres y se altere 
el orden. 
Los obreros han ofrecido que la huelga 
será pacífica. 
Se es tá reconcentrando la Guardia c i v i l . 
Han celebrado una detenida conferencia 
el gobernador c iv i l y el capi tán general. 
Hubo propósi to de que el lunes no se pu-
blicaran los periódicos locales, pero los d i -
rectores del paro no lo han conseguido. 
vSe dice que no sa ld rán el martes y que 
parte del comercio no abr i rá m a ñ a n a sus 
tiendas. 
De Orense l legará de un momento á otro 
el escuadrón de cazadores de Galicia, que 
se encontraba prestando servicio de v i g i -
lancia en la frontera portuguesa 
^ n i c r e n qne se extienda. 
CORUÑA 18.- Desde el sábado han queda-
do sin curso los telegramas. 
La huelga resulta pacífica. 
Circulan los t r anv ía s 3' los coches ; traba-
jan los panaderos y las fábricas de gas, elec-
tricidad, tabacos, fósforos y tejidos. 
Es tán paralizadas, por infructuosas, las 
gestiones iniciadas para lograr una solución 
del conflicto. 
No se publican los periódicos. 
La Guardia de seguridad y la Guardia ci-
v i l mantienen el orden. 
De no tomarse n i n g ú n acuerdo en contrario 
en la reunión que ha de celebrarse esta tar-
de en la Plaza de Toros, se confía en que iha-
ñ a n a te rminárá el paro. 
vSe dice que salieron Comisiones para Fe-
r ro l , Vigo y Santiago, para gestionar de los 
obreros de aquellas poblaciones secunden la 
huelga de los coruñeses . 
•orrogárse, no será seguramente por m u - í g r i i p o de esquirols que se presentó en las 
ios días . fábricas á cobrar sus jornales fué brutal-
Existe la idea de aprovechar las actuales mente apaleado por los huelguistas. 
ch( 
existe la idea de aprovechar 
graves circunst'ancias. 
Mit in para laoy. 
La Comisión organizadora del suspendido 
mi t in contra la guerra, ha acordado que hoy, 
ú las nueve de la' noche, sé celebre otro en el 
local de Lo Rat Peuat, para protestar de la 
conducta del presidente del Consejo, que no 
Ips consiente reunirse en públ ico. 
Hasta la hora en que escribimos estas lí-
neas no tenemos noticias de que haya, sido 
prohibido. 
Muelí jas solncionadas. 
A ú l t ima hora recibimos despachos comu-
nicándonos que han quedado solucionadas 
satisfactoriamente para obraros y patronos 
las huelgas parciales que se sostenían en 
Langreo y Cádiz. 
En cambio, de "Logroño hay impresiones 
que secundarán el movimiento de casi toda 
E s p a ñ a . 
H A B L A BARROSO 
Las declaraciones que anoche hizo el se-
ñor Barroso ante los redactores de los pe-
riódicos madr i leños , puede decirse que fue-
ron una rectificación completa y no inte-
rrumpida á telegramas y noticias publica-
dos por, la Prensa de la noche. 
Oyendo, al ministro de la Gobernación 
tuvimos que dudar de todo, y hubo un mo-
mento' en que los labios del redactor de EL 
DEBATE se abrieron para dejar oír el acen-
to categórico de un interrogante. 
Pero el consejero de la Corona no se in -
m u t ó , y sin vacilar, imper tér r i to en sus 
manifestaciones, continuo diciendo^ que 
nada grave, que nada de verdadera impor-
tancia había ocurrido en E s p a ñ a ; que en 
Barcelona reina tranquilidad, hasta el pun-
to de estimarse resuelto el conflicto obrero; 
que en Sevilla resplandece la calma; que 
en Coruña la vida se desenvuelve dentro de 
la m á s absoluta quietud, y que de Zarago-
za, Bilbao y Valencia no hay las noticias 
alarmantes acogidas por la Prensa. Refi-
r iéndose á _la hermosa capital levantina, 
confirmó desórdenes y algaradas por las ca-
lles, pero desmint ió de un modo rotundo 
las noticias de haber resultado muertos y 
heridos á consecuencia de cargas dadas por 
la Beneméri ta , que daba Heraldo de Ma-
drid. De un herido tengo noticias—dijo el 
Fuerzas del Ejérci to acudieron en su au-
x i l i o , protegiéndolos hasta sus casas, donde 
han quedado vigilados, pues casi todos ha* 
sido amenazados de muerte. 
Registro y d e t e n c i ó n . 
ZARAGOZA 19. A hora muy avanzada ds 
la noche se presentó la Guardia c iv i l en l;i 
Casa del . Pueblo, procediendo á un minu-
cioso registro, que te rminó á las tres de la 
madrugada. 
Aparte de varios documentos comprome-
tedores, encontraron en un escondite al pre-
sidente de la Federación obrera, el conocido 
anarquista Angel Lccort, que hace cuatro 
d ías llegó de Barcelona, y desde entonces 
le perseguía la Policía. 
dignen los disturbios. 
VALENCIA 19. Durante toda la noche han 
continuado los disturbios. 
vSe sabe cpie las Sociedades no adheridas 
han acordado ir también á la huelga, con lo 
cual ésta será hoy general. 
Los revoltosos intentaron volcar los tran-
vías de la Playa, siendo disueltos por las tro-
pas, que dieron varias cargas. 
Hay heridos y contusos, sin que se pue;la 
precisar el número . 
RUMOR S E N S A C I O N A L 
A las cinco de la m a ñ a n a , ante las graves 
noticias que nos comunica el telégrafo, he-
mos estado en el ministerio de la Goberna-
ción. 
".:> No había nadie á dicha hora, sólo hemos 
encontrado é'ii'la puerta un grupo de perio-
distas 3' curiosos, entre los que circula-
ba un rumor sensacional. 
vSe decía que por despacho cifrado se sa-
bía que en el registro practicado en la Casa 
del Pueblo de Zaragoza se habían encontra-
do documentos que testificaban el envío de 
500.000 francos, hecho por el Comité nacio-
nal de trabajadores del Mediodía de Fran-
cia. 
La noticia será hoy el tema de todas las 
conversaciones. 
ssnssi» « <!> . 
Ayer, á las tres de la tarde, convocado? 
por el Sr. An tón del Olmet, estuvieron en 
que íueron a recorrer 
m á s talleres 3r fábricas para hacer cesar el 
trabajo, lo cual lograron en muchos sitios, 
especialmente en el muelle y la corta de 
Tablada. E n la calle de la Feria promovie-
ron alborotos al intentar los huelguistas 
parar el servicio de t r anv ía s , resultando he-
rido de una pedrada un pasajero joven. E l 
grupo de los exaltados ar rancó los adoqui-
nes, destruyendo por completo el paso pol-
la vía . Para elevar a ú n m á s la barricadaj 
desengancharon un carro de basura que iba 
al vaciadero, y , quitadas las dos ruedas, 
lo tolocarou sobre el montón de adoquines. 
Otro grupo se emplazó en Campanas, im-
pidiendo la circulación de t ranvías , autos y 
coches, ohligando á los cocheros qUe se es-
tacionaban en la plaza del Duque á volver 
á sus cocheras. Los carruajes qué- circula-
ban ocupados tenían que desalojarlos los 
viajeros. A las tres de la larde ten ían con-
seguida ya la paral ización completa de tran-
En la Casa del Pueblo. 
Ĥ a íane íga general esta acordada. 
Conforme habíamos aiiunciadvo, anoche se 
reunieron en la Casa del Pueblo los delega-
dos de las Sociedades federadas que compo-
nen el Comité de la Unión general de Traba-
jadores. 
E l objeto, de la reun ión era el de estudiar 
la forma de adherirse á la actitud de casi 
todos los obreros de E s p a ñ a , secundando la 
huelga general de las principales provincias. 
Las precauciones adoptadas por los asocia-
dos eran enormes, hasta el punto de hacer-
se imposible el acceso al local. 
Iva reunión de anoche era una reunión se-
creta, que los periodistas habíamos descu-
bierto, y por ta l causa most rábanse disgus-
tados los obreros. 
Tanto es así , que momentos antes se em-
peñaban en convencernos de que no se reali-
zaría tal acto. 
Por todas estas causas se hacía 111113̂  difícil 
la información. 
Los Sres. Largo Caballero y Barrio, con 
quienes hablamos, nos dijeron, al fin, que se 
había acordado ta huelga de una manera ca-
tegórica, pero negándose á indicarnos la, fe-
cha en que se p l an t ea rá . 
Sin embargo, .por lo que hemos oído en los 
corrillos y ha urgencia de que también habla-
ron los .Sres. Largo Caballero-y Barrio, he-
mos podido deducir que- facultada la Junta 
directiva para c l t g i r d ía tiene el -propós i to 
de proponerla hoy á todos los oficios para co-
menzarla m a ñ a n a . 
De surgir a lgún contratiempo y tener que 
regis t rándose en los momentos de confu- diferentes diarios madri leños . 
sión, tan naturales en semejantes circuns-
tancias. 
D e s p u é s ' nos fué facilitado el siguiente 
telegrama oficial del gobernador de Valen-
cia: 
«Recibo noticias graves de Cullera que 
acaba de comunicarme el alcalde de Sueca. 
Los sediciosos proclamaron la huelga gene-
ral , promoviendo desórdenes . Enterado de 
lo que ocurría el juez de primera instan-
cia, presentóse al l í . Los revoltosos, apro-
vechando la escasez de medios de represión, 
por hallarse reconcentrada la Benemér i ta 
en Valencia, asaltaron la Casa Ayuntamien-
to, donde se hallaban el referido juez, el 
actuario Sr. Beltráiii el habilitado de éste, 
D . Fernando T o m á s , 3' el alguacil del Juz-
gado, asesinando á éste y al juez, malhi-
riendo a l actuario, que está g rav ís imo, y 
siéndolo también , aunque leve, su habil i -
tado. 
' E l alcalde reclamó los auxilios de las 
fuerzas de Carabineros, pero éstos no .ne-
garon á tiempo de impedir los asesinatos, 
si bien dispersó á los revolucionarios. En-
E l vSr. Antón del Olmet, que tiene el con-
vencimiento m á s absoluto de haberse com-
portado caballerosamente en la cuestión sus-
citada por el vSr. Bejarano, dió cuenta de sus 
actos á los referidos señores, no para que los 
juzgasen como Tribunal de honor, pues na-
da reclamaba su necesidad, sino para que 
dentro del terreno amistoso o3-eran las ra-
zones del Sr. An tón del Olmet en lo refe-
rente á su negativa al duelo y á no haber 
faltado á su palabra dada en E l Liberal. 
Los citados señores entendieron que la 
conducta de nuestro director, hasta e l mo-
mento en que se publicó la carta de los pa-
drinos del Sr. Bejarano. que es io que inte-
resaba al Sr. Olmet, había sido, atendiendo 
á las circunstancias especiales que concurren 
en un periodista católico, enemigo de la i n -
jur ia persoiiül, perfectamente caballerosa y 
digna. 
Él Si". Antón del Olmet, que tan espontá-
neamente, en verdadero acto exquisito de ho-
nor personal, había requerido la presencia 
de sus ilustres compañeros , ha quedado su-
mamente complacido de esta caballerosa co-
hace-vío á Sueca y Cullera fuerzas de la Guardia I rrespondencia. Nosotros, desde aqu í , 
c i v i l , limitadas hasta ahora a la mas indis-imos públ ico nuestro agradecimiento á los 
pensable necesidad de vigi lar en la capital Sres, Abarcón, Bonnat, Tercero, Qucsada, 
por la seguridad y el restablecimiento del 
orden público.» 
Otro telegrama había de Logroño, dando 
cuenta de una asamblea celebrada por las Fe-
deraciones obreras, en la cual se acordó no i r 
al paro, sin perjuicio de poderlo hacer m á s 
adelante, á cu3'o efecto se otorgaron amplias 
facultades a l Comité directivo de la Federa-
ción. 
Por ú l t imo, el gobernador de Córdoba re-
mite un despacho negando veracidad á los 
telegramas publicados por E l Radical y E s -
paña Nueva, referentes á haberse declarado 
en huelga los obreros de las minas de Pueblo 
Nuevo. E l gobernador cordobés hace constar 
que n i el sábado n i después se han suspen-
dido los trabajos, entrando diariamente los 
obreros á las minas. 
— ¿ Y de Meli l la , señor ministro?—pregun-
tamos al Sr. Barroso. 
Y D. Antonio, casi sin dejarnos terminar 
la pregunta, ins is t ió : 
Dato, Murciano, Marván 3' Becerra. 
En cartas muy corteses excusaron su asis-
tencia á la reunión, fundada en motivos muy 
razonables, nuestros queridos colegas E l 
Únivérso, E l País, L a Mañana, Heraldo, E l 
Diario dé la Marina, Diario Universal, Ejér-
cito y Armada y España Nueva. Lamenta-
mos que la ausencia de sus directores noii 
privase del placer de verles en esta casa. 
A todos repetimos nuestra grat i tud. 
E l director de E l Co'rreo Español, escribo 
al nuestro lo que sigue: 
.«Sr. D . Luis Antón del Olmet. 
Estimado amigo y compañero: Recibí ayer 
su afectuosa carta. 
Una ocupación u rgen t í s ima , de esas que 
no pueden abandonarse sin grave perjuicio, 
me impide i r esta tarde á esa casa; pero si lo 
qué usted desea saber es mi opinión acerca de 
la conducta por usted observada rechazando 
valerosamente al Sr. Bejarano, me complace 
mucho decir á usted que apruebo en todo su Nada, señores, nada; n i una sola noti-
c ia—añadiendo desoués de pasar su mirada conducta, creyendo que para negarse á i r al 
por nuestras caras, u n tanto incrédulas :—Ha- I J W M * hace falta m:'lS valent ía que para sos-
ce un minuto que he hablado con el ministro íel ier lo ^ne se lia dacl0 en llama1' lanceé de 
de la Guerra, y no hago más que repetirles 
á ustedes lo que e l general Luque me ha 
dicho á mí . 
Y ante tan sincero argumento, nos despe-
dimos del ministro y salimos del edificio de 
la Puerta del Sol, sin poder evadirnos á la 
insana necesidad de preguntarnos in mente: 
¡Nada , nada! ¿ Q u é p a s a r á ? 
BJLHAO 19- A las siete de ía tarde se ha 
dado una terrible carga en San Francisco. 
Hubo sustos y carreras, cerrándose los esta-
blecimientos; las fuerzas del regimiento de 
Careliano que salieron á la calle, fueron 
agredidas desde las ventanas de algunas 
casas.. 
I , i tropa repelió la agresión, haciendo va-
rias descargas, de las que' resultaron grave-
mente heridos Valeriano Gómez y Juan Re-
galado. 
Perezagua marchó en coche á la zona m i -
nera, con objeto de alentar á los huelguistas 
para que con t inúen en el paro toda la se-
mana. 
A las ocho de la noche se reprodujeron los 
disturbios cu distintos puntos de la ciudad. 
ha Beneméri ta d ió muchas cargas, regis-
t rándose un suceso de extraordinaria tras-
cendencia, pues al pasar las tropas que se 
d i r ig ían á uno de los cuarteles, los sediciosos 
las silbaron, insu l tándolas y arrojándolas 
piedras. 
Un escuadrón de Caballería hizo una des-
caiga cerrada con los mausers. 
Hay infinidad de heridos. 
•También se supone que hab rá algunos 
muertos, pero nada se puede asegurar 
da vía. 
Han sido detenidos los principales agita-
dores. 
M a s worzsaesaoreg. 
BILBAO. 19. E l cap i tán general ha dis-
puesto que los Cuerpos de Policía, Vigilancia 
y Seguridad reciba n í a s ó,rdcnes directas del 
jefe de la Jieneincrita. 
Se. conocen nuevos del dles de la agresión 
de que han sido víc t imas las tropas. 
listas, al principio, .viendo que los balco-
nes y las calles estaban llenas de gente, dis-
pararon al aire, y sólo cuando había recibi-
do una l luv ia de tiestos apuntaron á los re-
voltosos. , 
Se dice que á uno de los detenidos se le 
encontró una bomba. 
©foreros apaleados. 
honor. 
Reitero á usted mi felicitación para su a'''£ 
cristiano y caballeresco, y queda étt^ó w' 
t í s imo amigo s. s., Salvador Morales.* 
En términos parecidos debiera haberse ex-
presado E l Siglo Enturo. 
_ Constantes, numerosas, nos llegan feliciifi-
ciones. Son de sacerdotes, de políticos, de 
militares. No las publicamos por no seguir 
hablando de nosotros mismos, y porque los 
sucesos de guerra y huelgas nos llevan casi 
todo el periódico. Para todos los benévolos 
felicitantes, nuestra grati tud más cordial. 
+ 
Nuestro gerente, Sr. Sánchez Pacheco, lia 
recibido uña carta de D . Leopoldo Bejarano, 
en la, que este señor manifiesta su deseo de 
probar que l a labor ele su señor padre y la 
raya propia en Cata luña no merecen censu-
ra. Por a tó debió haber comenzado el Sr. Be-
jarano. Si hubiese acudido á nosotros con la 
razón, como hace ahora, nosotros, imparcia-
les 5'• caballerosos, no le hubiéramos negado 
hospitalidad. E l Sr. Bejarano hubiese pro-
bado lo que le convenía probar, y no nos hu-
biera puesto en trances de violencia. 
Sin embargo, á tiempo llega nuestro comu-
nicante. ¡Ganosos de demostrar siempre nues-
tra caballerosidad y nuestra indepeudencia, 
reproducimos con mucho gusto algunos re-
cortes periodísticos que el Sr, hejarauo nos 
envía. 
Üho de ellos es un art ículo titulado «Cesó 
la alarma.», en el cual, después de felicitarse 
de que las ú l t imas noticias amisan un de-
crecimiento en Ía enfermedad, dice: 
«Tan iisonjeto resultado no debemos acha-
carlo á la casualidad ; si ta l hiciéramos, se-
riamos desagradecidos é injustos con todos 
aquellos que en aras del deber, con una pre-
to- visión digna de ser imitada, activos, serenos 
é inspirándose en un elevado criterio de al-
truismo, nobleza y amor á la Humanidad, 
han combatido á brazo partido con la en-
í ennedad , cabiéndolos la satisfacción de ha-
ber logrado con sus esfuerzos reducirla á stt 
más mín ima expresión, casi á la impotencia. 
En el presente caso, el Estado, ios altos 
empleados de Sanidad, gobernador c iv i l y de-
más funcionarios á sus órdeues, todos abs* 
hitamente todos, han rivali/.ado en el cuín-
facilitando mate-plimiento de SUS deberes, 1 
ríales de desinfección, asistencia facultativa, 
metálico, víveres y cuanto han conceptuado 
necesario para impedir el desarrollo de la en-
fermedad y atenuar sus mortíferos efectos. 
En parecidos té rminos se expresan los stiel 
toé de Las Noticias, de Barcelona, y É l D i » 
rio, de Tarragona. 
: Aunque sería nuestro gusto publicarlos ffli 
ÍSBAÓ 19. Dicen cíe Baracaldo que n n ^ / g r u s , la escasez de espacio nos lo impide. 
f 
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C Continuación.) 
Unas cuantas preguntas sin malicia algu-
señor alcalde: ¿ E s tan general y tan 
firme la salud p ú b l i c í que no liay ya enler-
mos que soliciten su ingreso en el Hospi-
tal? ¿ E s e estado sanitario t án general es 
debido á esa monomanía que le -iia entrado 
por la higiene y salubridad? Pero es el he-
cho que la mortandad sigue en Baeza en las 
teismas proporciones que siempre (consul-
te si quiere el libro de registro de su ce-
feenteno) v que los pobres se mueren en 
pus casas en medio de la mayor miseria. 
No crea que nos causa ext rañeza su afirma-
ción de que sus atenciones es tán cubiertas 
y sus obligaciones pagadas, pues con 21.129 
pesetas al año bien se pueden sostener seis 
enfermos, aunque se les diera de comer dia-
riamente sesos de fa isán; pero, á pesar de 
todo esto, conteste usted, Sr. G a r l ó n : 
b Cuán tas mensualidades se deben á las Her-
manas de San Vicente, que forman la Lo-
Xnunidad encargada de los eniermos? \ de 
¡víveres, chocolate, fideos, etc., etc., ¿ n o se 
'debe nada? Y á los pobres cableros que su-
ininistran la leche para los pocos enfermos, 
>¿ se les tienen liquidadas sus cuentas ? V. el 
carbonero, ¿cobró ya su deuda? Y José Gi-
l i l l o , ¿l leva corriente la cuenta del aceite 
con que se abastece el Hospital? E n tanto 
que contesta usted á estas preguntas y otras 
muchas que le pudié ramos formular, tenga 
'usted entendido que las obligaciones del 
¡Hospital no se l imi tan sólo y exclusivamen-
te á pagar los muchos empleados parásü'us 
que, como garrapatas, se chupan la sangre 
'de los pobres enfermos. Que debe usted su-' 
pr í ra í r en esa planti l la tanto personal como 
íiay de sobra, porque para tan pocos enfer-
mos basta con un solo empleado y no tan-
tos médicos, cirujanos, hermanas, etc., etc.i 
que hacen de nuestro Hospital una grotes-
ca parodia del Hospital de la Princesa. Que 
usted, en su calidad de alcalde, no debe to-
lerar que el director y los médicos den ba-
jas n i altas que no es tén estrictamente jus-
tificadas. Que la cantidad que hay consig-
nada en presrupuestos "para medicina domi-
ciliaria se gaste en su capí tu lo , ya que los 
pobres son tan presuntuosos que no quieren 
ir al Hospital . En fin, debe usted decir al 
pueblo con los hechos que el Ayuntamiento 
' no gasta nada en atenciones. del Hospital , 
sino que esas 21.129 pesetas anuales son 
propiedad de los pebres, dejadas por nues-
tros gloriosos antepasados para curar sus 
enfermcda^les y no ' para gastarlas en con-
fetti y serpentinas.Z-' • 
E l Sr. Garzón, en "su afán de eludir res-
ponsabilidades y de conquistarse los aplau-
sos de la galería por sus gestiones de alcal-
de modelo, no se. para en barras í intenta 
escunir el bulto dejando en las astas del 
toro hasta á su mismís imo padre. Faena in -
út i l , porque nosotros somos incansables y 
hemos de perseguirle con ahinco en sus m á s 
pequeños actos" y hasta en sus m á s recón-
ditos pensamientos para presentarlo ante el 
juicio públ ico en toda su negra y horrible 
realidad. A l hablnrnos de los fondos' del 
Pós i to , se escuda mañosa , pero burdamen-
te, tras de D . Enrique Tornero, como ya 
lo había hecho tras de su hermano D . Ma-
nuel al tratar del famoso asunto de las con-
tribuciones. No alcanzamos á comprender 
la causa de la inquina tan grande que tiene 
á los Sres. Tornero cuando quiere dejar 
caer sobre ellos las m á s graves responsabi-
lidades. Sin dnda alguna que h a b r á n reñi-
do cuando tan mal los quiere, pero por 
grande y enconada que haya sido la r iña , 
no por otra causa, sino por razón de com-
pañer i smo , no debía el Sr. Garzón sacar tan 
fuera de barreras al Sr. Tornero, si es que 
lia reflexionado .seriamente la gravedad del 
peligro. Reconoce sin ambajes n i rodeos que 
el Sr. Tornero es licitador y remata subas-
tas de carnes y hasta que ofrece dichos re-
mates á los demás licita dores en ^determi-
nadas condiciones, y como ^al Sr. Garzón le 
consta, como nos consta á todos, el muy 
pecpieño capital que posee el Sr. Tornero, 
s in querer ó queriendo lo deja completamen-
te al descubierto, pues necesariamente surge 
•la duda de la procedencia del capital que 
'dicho señor tiene destinado al negocio de la 
marchan te r í a , capital que debe_ ser muy su-
lúdo , ya que el corredor Francisco de Paula 
García Belifant, según es público y noto-
r io , le ha hecho en varias ocasiones gran-
des compras do ganados que importaban 
¿urnas crecidas, como las realizadas en dis-
tintas ferias de Sevilla y Marchena y las 
que continuamente se hacen al Sr. D . Casi-
miro Eopo, actual administrador de La Ea-
íguná. Ahora bien; si ese capital tan cre-
cido de que dispone el Sr Tornero es de su 
Vínica y exclusiva propiedad, ¿po r qué di -
ch¿ señor , siendo como es tan entendido en 
ganados, no se dedicó á este negocio antes 
de ser depositario del Pós i to? ¿ Y por qué 
esas sus cuentas tan particulares se l iqu i -
dan v se pagan en el despacho de la A l -
caldía ? 
T R E S V E C I N O S D E BAEZA 
(Se conllniiará). 
F I R M A R E G I A 
DECRETOS DE AYER 
De Guerra. Proponiendo para el cargo 
de director de la Fábr ica de pólvora de 
Granada al coronel de Art i l ler ía D . Jeróni-
mo Martel , m a r q u é s de la Ga ran t í a , exce-
dente en la primera región. 
—Idem al segundo teniente de Infanter ía 
(E. R.) D. Federico Sabau Rosado, para la 
cruz roja de primera clase del Mérito_ M i -
li tar, -en vez de la de plata de la misma 
orden que se le otorgó por servicios de cam-
paña posteriores á ía an t igüedad que cuen-
ta en su actual empleo. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora de la Saleta; Santos Je-
naro, Elias, Sabacio, Hesiderio, Eut iquio y 
Fé l ix , m á r t i r e s ; Santos Eustoquio, Trófinio, 
Rodrigo de Silos y Beato Alfonso de Oro/.co, 
confesores, y Santas Constancia y Pomposa, 
v í rgenes y már t i res , y Santa María de C e i -
vellón ó de Socors, virgen. 
4 + * 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las religiosas del Beato Orozco (Goya, 63), y 
habrá fiesta solemne al Beato Grozco, á las 
nueve, predicando el padre Mauricio Fernán-
dez ; por la tarde, á las cinco y media, esta-
ción, rosario, preces y reserva. 
E n el santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), por la tarde, 'a las 
cinco y media, se rezará el santo rosario y la 
estación al San t í s imo Sacramento, y se ha rá 
el ejercicio á San José de la Montaña , predi-
cando el reverendo padre M á x i m o Fraile, su-
perior de los misioneros, y t e r m i n a r á con so-
lemne reserva. ' : . 
En las Servíta.s (San Nicolás) , cont inúa el 
septenario á su t i tu lar , predicando, por la 
m a ñ a n a el Sr. D . Eope Ballesteros, y por 
la tarde, á las cuatro y media, el reverendo 
padre Labrador. 
En la parroquia de San Luis , por la tarde, 
á las seis, con t inúa solemne novena á Nues-
tra Señora de las Mercedes, siendo orador 
D . Francisco Terrero. 
En la de San Mil lán, ídem, D . Antonio 
González Pareja. 
La misa y oficio divino son del Beato A l -
fonso de Orozco, con r i to doble mayor y co-
lor blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Buen Suceso en su iglesia, del 
Puerto en la suya, ó de la Vis i tac ión en las 
Salesas 3'' en Santa Bárbara . 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Beato luán de Rivera. 
(Este periódico se publica con censura.) 
ÍOÍOUSS eciesü 
E 
Un compañero nuestro ha presenciado un 
hecho jnasxlito el día 17. 
Una enferma pobre, con una hernia es-
trangulada, solicitó el auxil io de los facul-
tat ivos de la Casa de Socorro del distrito 
):lel Cení 10, los cuales se negaron en absolu-
to á prestar la visita domiciliaria que es 
)de rigor, y esta enferma, desatendida por 
completo, tuvo necesidad de acudir á dicho 
centro bc.:::óñco para poder recibir asisten-
cia. 
¿ ¿ E s esto lumiano? ¿ E s que lo dispone así 
t i Sr. Fi-.añcos Rodr íguez? No lo creemos. 
Esto es scncillaincnte vergonzoso; huelgan 
ios señores profesores de la Beneficencia mu-
nicipal en caso de seguir esta conducta, 
í No podemos menos de esperar de nuestra 
priiaera autoridad municipaL enmendará es-
tos abusos. 
É s t a Sociedad celebrará jun ta general ex-
Iraordiuavia hoy á las diez de la mañana . 
--3í5a á si tuación de reemplazo el capi-
t í t t de Art i l ler ía D. Luis Fe rnández Herce. 
—Se lia concedido el retiro al archivero se-
cundo de Oficinas militares D. Francisco 
Cabrerizo R'ivas y al oficial primero del 
Suisrao Cuerpo D . Mariano Guijarro Roa. 
— E l ilustrado y prestigioso coronel-diree-
í.or do la Academia de infanter ía , D . José 
Vi l la lba Riquelnic, se encuentra actualmen-
te en los baños de Marmolejo. 
• —Se han concedido Reales licencias para 
i'ontraer matrimonio á los médicos orime-
W3S D . P ráxedes L l i s t c r r i , D . Alejandro 
Rodr íguez y D. Bonifacio Collantes y Jaráiz 
y al medicc mayor D. Bernabé Cornejo y 
. jarcia. 
—También se lía concedido el retiro á 
ios primeros tenientes de la escala de re-
serva de la Guardia c iv i l D. Esteban Gar-
cía López y D. Antonio Muré Díaz y al 
tflSpoí1 ae Cabaner ía D- Guillermo Sauriua 
H r ^ . h a n f COnce(li,do clos foéSs de liceu-^ S û r--coío,iei de Caba,lería 
La Real y p r imi t iva Archicofradía de Ma-
ría San t í s ima de las Mercedes, celebrará 
una solemne novena á su excelsa t i tu lar 
en la iglesia de Religiosas Mercedarias, 
vulgo de D. Juan de Alarcón (calle de la 
Puebla), desde el d ía 21 al 29 del actual, 
en cumplimiento de sus ordenanzas, y para 
impetrar del Al t í s imo, por la intercesión de 
tan cariñosa madre, la redención de cauti-
vos, el remedio de las necesidades espiritua-
les y temporales de la Iglesia y del Esta-
do y las de los archicofrades y devotos 
que sufragan estos cultos. 
En los días 21 y 22 se gana el jubileo de 
las Cuarenta Horas, celebrándose en e| 
primero, á las siete y media, misa canta-
da, exponiéndose procesionalinente el San-
t ís imo .Sacramento; y en el segundo, pol-
la tarde, procesión x)ara la reserva de Su 
Divina Majestad. 
Todos los d í a s de la novena, á las diez 
de la m a ñ a n a , se celebrará misa maj^or con 
manifiesto, y los d ías 24 y 29 será á las diez 
y inedia, con sermón, que predicará el p r i -
I mer día .el Sr. D . Segundo Vuelta, licen-
¡ ciado en Teología y coadjutor de la pa-
| rrequia de San Andrés , y el segundo el señor 
I ü . Manuel Rubio Cercas,. catedrát ico del 
; Seminario conciliar. En este d ía se celebra-
! rá ía misa de Comunión á las ocho, y en 
i él t a m b i é n hace la Archicofradía, en la 
misa mayor, la renovación de votos. 
Por breve de Su Santidad P ío X se con-
cede indulgencia plenaria, aplicable á los 
difuntos, tantas cuantas veces se visitaren 
por los fieles, en gracia de Dios, las igle-
sias de la Orden Mercedaria, desde las tres 
de la tarde del 23 á la puesta del sol del 24. 
E n la noche del 23, por breve de Su .San-
tidad Pío V I I , con el pase correspondiente, 
y en uso de privilegio concedido á la Or-
den, se can ta rán , á las nueve de la noche; 
maitines y laudes, y á las doce misa solem-
ne, propia del d ía de Nuestra Señora de 
las Mercedes, en la que comulga rán las re-
ligiosas, cantándose , durante este acto, Mo-
ícíes a l San t í s imo. 
Por breve de Su .Santidad expedido el 3 
de A b r i l de 1905 se conceden trescientos días 
de indulgencia á los fieles que asistan á al-
gunos de los ejercicios que durante el mes 
de Septiembre se celebran en las iglesias 
de la Merced, en honra de Nuestra S e ñ o r a ; 
y asistiendo todos los días pueden ganar 
una pleijaria cualquier día á su elección, 
con las condiciones, ordinarias, pudiendo 
prorrogar el plazo hasta los ocho días del 
mes siguiente. 
E l día 24 absolución general, y manifies-
to todo el" día. 
Todas las tardes del 21 al 29, á las cin-
co y media,- se manifes tará á .Su Divina 
Majestad, y á con t inuac ión se rezarán la 
estación mayor y santo rosario, a l que se-
guirá el sermón, que predicará el señor 
D. Filiberto Díaz, y luego la novena, leta-
nía-, Tantum crgo, reserva, gozos y salve 
en el altar de Nuestra Señora . 
Iva tarde del 29, después de la reserva, 
se ha rá la procesión con la imagen de Ma-
ría Sánt ís ima de las Mercedes, concluyendo 
con. ¿SABoiné salve y despedida á la V i r -
gen. 
La Comunidad de Religiosas Bernardas 
del Cister de Nuestra Señora de la Piedad 
(vulgo Vallecas), de esta corte, y la noble 
é ilustre Congregación de la Virgen Sant í -
sima de los Peligros, cuya imagen mila-
grosamente aparecida se venera en la igle-
sia de su religioso Monasterio, celebrarán 
solemnes cultos en honor de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
DaT^n principio las funciones el día 23 
del cerriente y t e rmina rán el día 1 de Octu-
bre, celebrándose todos los d ías , por la ma-
ñana, á las diez, misa solemne con sermón, 
que versará sobre una de las excelencias de 
Nuestra Señora, reservándose después Su 
Divina Majestad, cuya real presencia solem-
nizara estos cultos. 
Por la tarde, á las cinco, se pondrá de 
manifiesto á S. D . M . rezándose la estación 
del San t í s imo Sacramento; después santo 
rosario, segui rá el sermón que predicará el 
muy ilustre señor D . Isidro Estecha, canó-
nigo penitenciario de esta Santa iglesia Ca-
tedral de Madrid, y á cont inuac ión se hará 
la novena y se te rminará con la reserva 
gozo y salve cantada. 
Oposiciones a T e l é g r a f o s . Moticias 
Han sido aprobados en el primer ejerci-
cio los Sres. D . Eloy Aban J iménez, José 
Acosta Mar ín , Claudio A d á n Cañadas , Juan 
Francisco Adel l y Mestre, .Ramón Adell y 
J •JJJ.'.CI.I. w,, .1-'. JY1^ * * • * ••-
1). Fernando Alonso Aloras, D . Rafael Alon-
so Medina y D . ' Domicíano Andrés Henche. 
+ 
Del tercer ejercicio t ambién fueron decla-
rados aptos con la nota de aprobado: Don 
Juan Abad y Cantavella, D . Mariano A l -
ba r r án y Díaz, D . l ími l io Aldama y Aldama, 
D . José Amigó y López, D . Antonio Pablo 
Alvarez y Carrero, D . Avelino Alvarez y 
Fernández , D . Daniel An tón y Herrero, don 
Fernando Arévalo y Sarraondo, D . H i g i -
nio Ariza y Blanco y D . Francisco Arqueros 
y Ga lán . 
Se ha adjudicado la conducción del correo 
á caballo entre las oficinas de Burgos y To-
rrelara, con hijuela de Revilla derCampo á 
V i l l a m i l de la Sierra, en la cantidad de 
1.700 pesetas anuales, á D . Pablo Araces. 
También le ha sido adjudicada á don. 
Luis Carmona la de Don Benito, Ü su esta-
ción férrea, con obligación de verificar el 
servicio en carruaje de cuatro ruedas, y por 
1.300 pesetas .íMiuales. 
Se ha anunciado el transporte de la corres-
pondencia en carruaje de cuatro ruedas ó 
automóvi l entre la oficina del ramo y su 
estación férrea en la cantidad de 2.488 pe-
setas anuales. 
+ 
Leemos en L a Voz de Villacañas: 
«Acción honrosa en Correos.—La preci-
pi tac ión en formar los paquetes de L a Voz 
íué causa de que á nuestro director se le 
cayera un billete de 50 pesetas que tenía 
suelto en el bolsillo. Buscado inút i lmen-
te en la Redacción, abrigamos la sospe-
cha de si habr ía ido entre los numerosos y 
manifestamos nuestras dudas al señor admi-
nistrador, los revisó detenidamente y halló 
el billete en el paquete destinado á Ma-
dridejos, entregándoselo á cont inuación á 
nuestro director. 
Hechos de esta índole, no solamente hon-
ran á nuestro particular amigo el adminis-
trador, D . Javier Panadero, sino también 
á todo el Cuerpo de Correos. 
Nuestra m á s cordial y sincera enhora-
buena al digno y honrado Sr. Panadero.» 
A nosotros nada nos ex t r añan actos de 
esta naturaleza; conocemos al personal 
de Correos y de antiguo está acostumbra-
do á devolver cantidades halladas en los bu-
zones entre la correspondencia ordinaria, y 
en Madrid no pasa un día , sin que se en-
cuentren del mismo modo y eñ el mismo 
sitio certificados, que unas veces son de-
positados por equivocación y otras intencio-
nadamente y en la seguridad que han de 
ser cursados como tales. Más de una casa 
de Banca está acostumbrada á hacerlo cuan-
do se le pasa la hora señalada para certifi-
car y nunca ha tenido que formular la me-
nor reclamación por pérdida . 
+ 
Nuestro querido amigo, el oficial del 
Cuerpo de Correos D . Manuel Suárez Gar-
cía, acaba de publicar y poner á la venta 
un mapa postal de España en colores al 
precio de 2,50 pesetas; muy út i l para los 
opositores y las oficinas del ramo. 
Felicitamos al Sr. Suárez García por su 
acertado trabajo. 
También el oficial de Correos de Tarra-
gona D . A . Millán ha publicado unos apun-
tes prácticos de Ortografía y Prosodia ; con-
tiene reglas diversas para la aplicación de 
las letras en las palabras. 
A l final del l ibro hay una lista de pala-
bras de ortografía dudosa. 
Vale una peseta. 
HEMERÓDROMO 
COBRANZA DE IMPUESTOS 
Con el fin de facilitar la cobranza de los 
impuestos municipales, el alcalde ha dis-
puesto que por las m a ñ a n a s pasen los re-
caudadores á los domicilios de los contribu-
yentes, para que éstos puedan pagar los re-
cibos, y los que no lo hagan, pedrán reco-
gerlos de tres á seis de la tarde, en los do-
micilios de los recaudadores'. 
LOS BACHES DE LAS CALLES 
Con objeto de que los baches de las calles 
se recompongan inmediatamente, ha dispues-
to la Alcaldía u n servicio especial de ins-
pectores, que recorran todps los d ías los dis-
tritos y avisarán á la Dirección de obras. 
CONCIERTOS GRATUITOS 
Los conciertos que la banda municipal 
daba por la m a ñ a n a en Recoletos, se darán 
desde el domingo próx imo en el kiosco del 
Retiro. 
.&JU 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se Hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fm de mesí para evitar la 
} suspensión (te sus paquetes, 
Con motivo de estarse efectuando ahora 
todas las operaciones de reconocimiento, 
comprobación, quema y emisión para el 
canje de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por roo interior, los empleados de la D i -
rección general de ía Deuda y Clases pa-
sivas trabajan desde el día 1 del corriente 
mes cinco ó seis horas extraordinarias to-
dos los días . 
Preciso es que así se haga, porque el cu-
pón núin . 40 vence en 1 de Octubre. 
Por tratarse de modestos empleados, que 
para compensar las deficiencias de sus suel-
dos dedican ordinariamente las horas que 
el servicio del ' Estado les deja libres á 
desempeñar cargos particulares que les.pro-
porcionan un aumento en sus medios de 
vida, lo cual, con notorio y evidente per-
juic io^ no han podido hacer en este mes, 
sería jus t í s imo recompensar en la manera 
procedente á tales empleados. 
Nos permitimos llamar la atención de los 
señores ministros de Hacienda y director 
general del ramo sobre este asunto. 
KBitusiasmo siosMjíre creciente. 
Es por defnáa grato y consolador el mo-
vimiento y el entusiasmo que se va notan-
do d» día en día en toda Extremadura y 
a «ja en la E s p a ñ a entera hacia el glorioso 
santuario de la-"Virgen de Guadalupe. Ya 
no se puede decir con verdad que este cé-
lebre monumento, ú l t imos restos de nues-
tras pasadas glorias, es ignorado por el 
pueblo español y mucho menos por el pue-
blo de Extremadura. E n todas partes se 
habla_ de Guadalupe, y de todos puntos de 
E s p a ñ a acuden á estas Sierras entusiastas 
turistas y fervorosos peregrinos ansiosos to-
dos de ver. y admirar los tesoros ar t ís t icos 
que se guardan en este célebre monaste-
rio. Este entusiasmo va cada día en aumen-
to, y_á pesar de las difíciles vías de comu-
nicación _ y de lo escondida y aislada que 
esta región se encuentra del resto de Es-
paña , todos los días llegan nuevós visitan-
tes atra ídos por la fama muy justificada 
que va adquiriendo este relicario de nues-
tras antiguas grandezas* Es un entusiasmo 
que aumenta visiblemente, porque todo v i -
sitante que aquí llega se convierte después 
en heraldo de las grandezas que se guardan 
en este monasterio, en apóstol entusiasta 
de las glorias de Guadalupe; es un desper-
tar vigoroso dé la E s p a ñ a entera que se va 
dando cuenta de lo que fué un día y hacia 
este glorioso pasado vuelve ansiosa sus 
ojos, siquiera sea para consolarse de la 
abyección y abatimiento en que los malos 
españoles y los peores Gobiernos la han co-
locado; en los tiempos desgraciados que co-
rremos es, en una palabra, un poderoso re-
surgimiento de las glorias de Guadalupe, 
hasta hoy tan desconocidas,, y que augura 
d ías mejores para nuestra madre Patria. 
ILa íioyesaa. 
Con mayor solemnidad si cabe que en 
años anteriores, comenzó la novena de pre-
paración el día 31 de Agosto. Todas las no-
ches la nutrida orquesta del pueblo solem-
nizaba los ejercicios con preciosas letanías 
é inspiradas coplas á la Sant í s ima Virgen, 
á las que daban todavía más realce las ar-
gentinas voces de un coro de n iñas . Los 
sermones han estado este año á cargo del 
padre Angel Ortega, gua rd ián del conven-
to de Cádiz, y no hay para qué decir que 
ha estado todas las noches á la altura de la 
justa fama que goza de elocuente y facun-
do orador sagrado. La abundante y cálida 
palabra del padre Angel arrebataba al nu-
meroso auditorio, que le escuchaba embele-
sado, haciéndole á veces prorrumpir en cla-
morosos y entusiastas vivas que repercu-
t ían vibrantes y sonoros en las amplias na-
ves del templo. 
ILa l legada del s e ñ o r Obispo. 
También el i lus t r í s imo señor Obispo au-
x i l i a r de Toledo ha querido solemnizar con 
su presencia los cultos dedicados á la Pa-
trona de Extremadura. Aprovechando la 
ocasión de hacer la visita pastoral en esta 
parroquia, l legó á ésta el día 6 por la tar-
de. Invitadas de antemano las autoridades 
del mjeblo, y previo aviso á todas las Con-
gregaciones piadosas, todos respondieron al 
llamamiento y contribuyeron con su pre-
sencia á hacer' más solemne el recibimiento. 
Un alegre repique de campanas y el estruen-
do de algunos cohetes era la señal con-
venida para congregar las autoridades y al 
pueblo en el amplio atrio de la iglesia para 
recibir á su i lus t r í s ima. A l llegar á la plaza 
el . coche que conducía al ilustre viajero, 
un clamoroso viva se escapó espontáneo de 
todas las gargantas, oyéndose después otros 
muchos, hasta que el Prelado, confundido 
entre la numerosa mul t i tud , desapareció 
entre las naves del templo. Después de las 
cereinouias de rúbrica , y uo obstante la fa-
t iga de tan largo y molesto viaje, subió al 
pulpi to el bondadoso Prelado, saludando en 
elocuentes párrafos á l a Comunidad, clero, 
autoridades y Congregaciones piadosas que 
con tanto orden hab ían salido á recibirle. 
Acto seguido, y sin darse un momento de 
descanso, d ignóse el señor Obispo asistir á 
la conmovedora y patét ica ceremonia de la 
bajada de la Virgen a l ar t ís t ico templete 
que todos los años se le prepara en el altar 
mayor para que presida las fiestas que en 
su honor se celebran, m á s cerca de sus 
amantes hijos. 
JLas í ce s ías . 
E l día 8, festividad de la Virgen de Gua-
dalupe, amaneció entre los devotos ecos del 
rosario de la aurora, que por cierto fué muy 
concurrido. A cont inuación, la banda infan-
t i l del pueblo recorrió las principales calles 
tocando bonitas dianas. A las diez empezó la 
función solemne, en la que, s e g ú n estaba 
anunciado, ofició de pontifical el i lus t r í s imo 
señor Obispo auxil iar de Toledo, á quien sir-
vió como presbí tero asistente el muy ilustre 
señor penitenciario de la santa iglesia ma-
gistral de Sevilla, doctor D . Mariano Gómez 
Saucedo, siendo diáconos asistentes los se-
ñores D . José Díaz, arcipreste de Tru j i l lo , y 
D. Pedro Morano, párroco de Torrecilla. Ofi-
ciaron de diácono- y subdiácono, respectiva-
mente, el reverendo padre Germán Rubio y 
D . Laureano Sánchez. E l panegír ico estuvo á 
cargo del referido padre Angel Ortega, quien 
supo entusiasmar á la muchedumbre de ta l 
manera, que sus brillantes párrafos eran con-
tinuamente interrumpidos por ensordecedo-
res vivas. 
Después de la misa, y oficiando el señor 
Obispo, procedióse á la tradicional procesión 
de la Virgen por el claustro mudejar, llama-
do de los Milagros. La mul t i t ud era tan nu-
merosa, que apenas sé podía dar un paso, por-
que todos quer ían ir muy cerca de la Sant í -
ma Virgen, á quien saludaban continuamen-
te con entusiastas vivas. Por la tarde, ú l t imo 
día de la novena, dignóse el señor Obispo 
d i r ig i r la palabra al pueblo, quien le escu-
chó con veneración y profundo recogimiento. 
A l día siguiente, por la m a ñ a n a , el señor 
Obispo confirmó en varias tandas á los niños 
del pueblo. 
Ek día 10 tuvo lugar la solemne ceremonia 
de la ordenación de diácono y subdiáconos, 
respectivamente, del religioso Franciscano de 
la provincia de San Gregorio Magno fray 
l íusebio, y de los religiosos coristas'estudian-
tes en este monasterio, fray Prudencio Do-
máica, fray Tomás Uriarte, fray Benigno Ler-
cimndi, fray Carmelo Soto, hay Carlos- Ora-
cia, fray Bernardo Pérez y fray Luis Nieto. 
Por la tarde, en obsequio del señor Obis-
po, organizóse una alegre expedición á la 
finca del excelent ís imo señor marqués de la 
Romana, llamada Mirabel, quedando todos 
gratamente complacidos de la belleza y exu-
berancia del paisaje y del grandioso panora-
ma que desde allí se contempla. 
D E C O L A B O R A C I O N 
Se ha verificado en esta vi l la e l entierro 
de las hermanas Ayau , que el 13 del ac-
tual rindieron tr ibuto al mar, que se cebó 
en ellas y las a r ras t ró en su impetuosa co-
rriente, jun to con una pobre bañera , que 
fiel á . su cargo y llevada del deseo de sal-
var á lós que perecían, sucumbió con ellas 
y con otro joven, que llevado de los mis-
mos temerarios deseos, lo sepultó el mar 
en el hondo de sus aguas y a ú n no lo ha 
devuelto. 
La conducción de los cadáveres de las 
hermanas Ayau al cementerio católico de 
esta villa fué una imponente manifestación 
de duelo; fué una explosión del dolor y 
consternación en que se hallaba sumido este 
hospitalario pueblo; la presencia de lo|3 
blancos a taúdes enternecía los corazones y 
hacía que las l á g r i m a s silenciosas rodaran, 
por nuestras mejillas al considerar la situa-
ción t r i s t í s ima de los pobres y afligidos 
padres. 
También Se han celebrado solemnes exe-
quias por el alma de- la pobre bañera y ges-
tionase costearle por suscripción la sepultu-
ra y una l áp ida que pe rpe túe su memoria, 
que sea un recuerdo perenne de la abnega-
ción sin l ími tes , del heroísmo de sacrificar 
su vida en provecho de la de los demás . 
Igualmente al joven y arrojado Lusi Arés , 
que en el mar puso fin á sus días al t iem-
po de tender una mano compasiva á los que 
con ,tétrica mirada y espantado rostro se la 
pedían, se honrará su memoria, dando su 
nombre á una de las calles de Salinas. Justo 
es.- que á joveu de tan extremada caridad 
no se le olvide, y que al rodar de los tiem-
pos sea admirado, '^ celebrado el nombre 
del que riente á la vida, y én lo más esplen-
doroso de su edad, de modo tan t rág ico 
te rminó sus d ías . 
De creer es que, piadosamente juzgando. 
Dios colocaría sobre su trono, allá en las 
regiones inmensas de la gloria, las almas 
de los pobres náu f ragos ; por que esto haya 
sucedido cnccmendámolos á Dios, rogue-
mos por los que sucumbieran, v íc t imas del 
mar, por no haber en esta playa autoridad 
competente que haga sea cumplida y respe-
tada la ley que dispone para casos como 
éste posean los dueños de casetas y balnea-
rios utensilios suficientes y bien conserva-
dos para proceder al salvamento cuando hu-
biese lugar á ello. 
De haberse cumplido esto es muy posi-
ble no l amenta r í amos lo acaecido, porque 
la-playa de Salinas, salvo días en que a l 
igual que el fatídico del 13 puede haber 
un poco de resaca, ofrece inmejorables con-
diciones de seguridad. 
L U I S G. D E L V A L L E 
Con arreglo á la ley ú l t ima , el minis t ra 
de Hacienda ha suprimido el cupo de con-
sumos para el Tesoro, desde 1 de Julio dei 
año actual, en Madrid, Cáceres, Cas te l lón , 
Alicante, Tarragona y Vigo. 
Y desde 1 de Enero p róx imo quedará su-
primido el referido cupo para Valencia, Pon-
tevedra, Orense, La Unión (Murcia) , Gero-
na, Jaén , Cuenca 3̂  Córdoba. 
Ayer, á las diez de la mañana , fué condu-
cido á su ú l t ima morada el cadáver del se-
ñor D. Diego de Santos. 
Notable médico fué en vida el Sr. De San-
tos, y gozó de reconocida faina; aún hace po-
cos años, no obstante su avanzada edad, hizr. 
operaciones de gran importancia. A sus h i -
jos D . Emi l io , jefe del Negociado de Valo-
res del Correo { 'cutral ; doña Encarnaciór. 
Santos de Vargas, D . Vicente y D . Jesús , 
enviamos con tan triste motivo la expres ión 
de nuestro más sentido pésame. 
VAr.r.ADOi.iD iS. Con un lleno complete 
se ha celebrado la corrida de toros anun-
ciada^ en la que Vicente Pastor y Cocherito 
han lidiado seis toros de Veragua. 
E l ganado, bien presentado, ha cumplido 
en los tres tercios. Entre los seis toma-
ron 31 varas, dieron 25 caídas y dejaron para 
ser arrastrados 14 caballos. 
Vicente Pastor y Cocherito han e s t a d » 
valientes, pero poco afortunados, tanto to-
reando como al estoquear. 
^Solamente Pastor en el quinto toro dió 
un buen volapié, siendo aplaudido. 
La corrida, en conjunto, no ha pasado da 
mediana. 
Ponemos en conoc imien to de nues-
t ros lectores que todos aquellos que 
se suscr iban á E L D E B A T E duranta 
el mes actual r e c i b i r á n grat is loa f o -
l le t ines que van publicados de ia her-
mosa novela P A B I O L A . 
BARCELONA 
Ha salido para La Coruña la marquesa 
viuda de Oliva. 
—Han regresado: 
De Zalla, D . Juan José Romero; de Medi-
naceh, D. José Diez de Rivera ; de San V i -
cente de la Barquera, D. Juan Francisco Por-
tuondo; de Pozuelo D. Federico Arrazola; 
de Guadarrama, D. Santiago Sáiz de la 
Calleja; de Novelda, D . Joaquín Benito; 
de San Juan de Luz, la señora viuda de Sil-
vela; de E l ISscorial, el conde de Torrepan-
do, f de. Par í s , D . Antonio Goicoechea. 
—Se lian trasladado: 
De Panticosa á Bilbao, D . Luciano de Zu-
b i r í a ; de Vil lajuán á Santiago. D . J. More-
no T i l v c ; de Vemlrell á Barcelona, D , Jai-
rae Alegret; de Vi t te l á Cliatel Guyon, la 
marquesa de Angulo ; de Par ís á San Sebas-
t ián , el conde de Ardrdcs; de Mont Doré á 
Vichy, D. Pedro de Zubi r ía ; de Binrritz á 
Bonglainval, el i marqués de Montehermo-
so; de Biarritz á Burgos, la condesa de Po-
blaciones, y de Cestona á Biarri tz, el du-
que de Zaragoza. 
V A L F l . O R 
Con la solemnidad que el caco requiere, el 
día 11 tuvo lugar la despedida del señor 
Obispo, el cual par t ió para hacer la visita 
pastoral en algunos pueblos circunvecinos 
antes de regresar á Toledo. 
Lleva muy buenas impresiones de su es-
tancia en Guadalupe, y nos promet ió formal-
mente, que, á poder ser, volverá otro año para 
asistir á las fiestas de la Virgen de Guada-
hipe. E l gran concurso de forasteros que aquí 
afluyen en estos días va desapareciendo po-
co á poco; después de la procesión de la V i -
gen, el pueblo vuelve á su estado normal, y 
pronto las cosas quedan como antes es / i -
bau, quedando solamente cu el fondo de los 
corazones el grato recuerdo de las fiestas pa-
sadas y el dulce, consuelo que en el alnia 
produce la fe sencilla y arraigada de los fer-
vorosos peregrinos que de remotos pueblos 
leñen en estos días á postrarse á los pies de 
su amada Patrona. 
F R A Y JUAN B A U T I S T A V U S T E 
Pura dar idea del carácter sectario del radicalismn 
en Barcelona, al mismo tiempo QUO do la tolerancia 
de las autoridades, vaya el oiguicnto hecho que lo 
pinta maravillosamenle. 
Ayer, y á las dos do la madrugada, un individuo 
que pasaba por la calle del Carinen, uo teniendo 
otra cosa quo hacor, sin duda, so rnlrotavo ou ro-
ciar con, petróleo la puerta do la iglesia do San Lá-
zaro, y luego la pegó fr.ogo, marchándose cea toda 
tranquilidad, mientras algunos transeúntes llamaban 
al sereno, quien con cubos do agua logró sofocar ol 
incendio. 
Y hoy dan la noticia los periódicos; pero sencilla-
mente, sin comentarios, como la cosa más natural 
del mundo. 
Es decir, quo aquí donde si un tranv.'a- tiene la 
desgracia de atropellar á un peatón, y más si áe tra-
ta do lín automóvil, la muchedumbre lo reduce- á as-
tillas, al que incendia una iglesia lo deja ir tranqui-
lamente, y la autoridad, resignada, se ocupa en con-
tener ol fuego. Con razón mo decía un jaimista quo 
había llegado la hora del «browing», porque, en efec-
to, nadie, si es persona de religión sobro todo, está 
libre de que un radical le asesine, y tal día hizo un 
año. Ya se ha visto en San Feliú, siendo además los 
asesinos glorificados en «El Progreso». 
. Poro bien; ¿quién ó quiénes son los inspiradores 
del sentido antirreligioso de estos radicales, QUO 
después de todo confiesan sor enemigos del capital 
y saben, porque lo ven, que vivon en la miseria los 
sacerdotes? Pues ni más ni menos que tres ó cuatro 
curas apóstatas, expulsados del clero por sus vicios 
nefandos y bien conocidos do todos, porque cu todas 
partes Ibs radicales los presentan para escarnio de la 
clase. 
Esos son los .que lanzaron las turbas contra los 
conventos de la somana roja, los quo nutren do pro-
sa bastarda las columnas do «La Publicidad», «El 
Diluvio» y «El Progreso», los desgraciados, en fin, 
á sueldo do Lerroux, bien como guardas do consu-
mos ó ya como consorjes de la Casa del Pueblo. 
¡Dios mío, cuanta abyección, qué castigo más terri-
bles para Surta, para Sarmiento! 
Piedad, piedad para ellos pedimos; pero basta ya, 
quo no hagan más daño: que harta es la barbarie do 
esos jóvenes ácratas, que lo son porque, dando con 
humildes clérigos ó contra indefensas mu joros, se 
puede ser á poca costa ácrata y bárbaro. 
Mas si las autoridades fuguen sordas A nuestros 
avisos, si la policía no hace uso de. sus múltiplos me-
dios do defensa (pues que contra la propaganda es-
crita es deficiente la ley, por salir siempre un dipu-
tado responsable do ella), recogiendo como quince-
narios, estetas, blasfemos, etc., etc., á todas los del 
hampa barcelonesa, cuentan con que se convertirán oh 
lobos los corderos, y andarán á tiro limpio por estas 
calles blancos y negros, y no en grupos, sino aisla-
damente, uno á uno. Porque esto es ya demasiado, 
os un calvario muy largo.—J. CASTKII.LÓN. 
IÓ de Septiembre de i g n . 
t. 
SAIZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debil idad general y en muchos 
casos la ">">-
NEURASTENIA 
acompañada de pérd ida ds me-
moria , a p a t í a , demacrac ión , his» 
í e r i s m o , inapetencia. 
E L MEJOR TOiNíCO para curar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
Saiz de Carlos, que activa la nu-
trición do los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el -
RAQUITISMO, 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de óate con Iiipofosñtos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al es tómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y anémicos , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. ( -" J 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, rtUDRID 
fia remite folJeto ¡i quien lo pida. 
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APOLO.—A las sicto, Las hijas de Lcmnos.—A la* 
nueve. Sangro moza.—A las diez y cuarto, La alo 
gn'a del batallón.--A las once y inedia. La suerte d*. 
Isabelita. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicoto).—A las .sei\ 
y media (doble), Los viajes do Gtillivor (tres uctos), 
—A las diez y cuarto (doblo), Gente monudi», (do» 
actos). 
PRICE.—A las seis y media (doblo), Marina.--A 
la-s diez, La alegría do la huerta.—A las once y 
cuarto, E l reloj do arena. 
TRIANÓN-PALACE. -- (Aldalá, 20).-Tocios loa 
días variado, culto y elegante espectáculo do va-
rietés miiudiaíos.—A las sois y media.—Gran moda, 
especial para familias. Películas nuevas todo:; lo» 
día?. 
ROMEA.—De seis y media á odio y media y da 
nusvyo y media á doco y media, .sección continua de 
ciuematógrato.—Cambio diario de películas. 
BENAVENTE.—Be sois y media ú doco y cuar-
to, sección continua do ciiicinatóí,".'.ifo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Soccionoa monsiruos do cii:c:mi!.úsrn.-
I fo, do seis á o'-.ho y mi^lia y do nuevo y media á 
I doco y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días relíenlas nuevan, 
Los domingos, desde las cuatro y media do la tardo. 
Genera!, 20 céntimo-:; proferencia, 30. 
i i Los horau y inedia do películas por 20 Ú iúh 
mos I ! 
CHANTECLER (plaza del Carmel). 2. y Tainín] 
31).—Do seis y media á ocho y media y do nnáv? 
y inedia á doco y media, sección continua do eme-
malógrafo. Tros rail metros do películas, novedad 
y CBtrenos. 
. COLISEO I M P E R I A L (Concepción Jerónimo. 8.f 
Secciones continuas do películas do las mejoroa 
marcas de Europa y América.—Primcrn, de cincí 
y media ú siete.—Segunda, do siete á nuevo.--- Tcr' 
cera, de nuevo y media ú once--Cuarta, do cuco í 
doce y media. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala. fi).— 
Malinéo do cinco á ocho.—jCoijci'js-to y einoraaló^i-ív 
fo.—Noche, á las nuevo y íhc'du, (ros grúndos Pcsr<* 
I nes do cinomátógrafn por el aiuoriciin-biograb, con. 
'eierto por la barvla y la oiqnobtu, rollcr-skating. eá> 
1 rroiiS'd salud y otras BtVnccmtíPs.—Limos, Ruifi'cb* 
I ICÍI y Báhftdos'i graneles bailes faruihares;—Martca y 
jueves, curreras do cintas en o! skAliug. 
EL POLO NORTE (Puerta de Aíoob.-U-Do s&H 
á'j la tttttlo ÍÍ doce do la noche, prcdcKas función*? coi 
el teatro Güig^o).—A IÁH ocho y cüRrto y dio-, y ine-
dia, Mfxionou da pcHcuhia. Coilcip.ftoa por l i Lin-
da do Cíuedorfs do Fisticnva. Rr.sla'.uv.iu, cMvecoi 
tía y hcl-ido's. 
Todos los d ív , emibiu do pehe.;!..̂ . 
FRONTÓN 0COTRAL.--A h» c!;at;o y media f* 
j h i i & an ps-ríido Á & íaníns srífefa Auwfcjio y Mii¡*q 
(rojos), ooatrft Lianito y Gusn-Ha U5134/M). ) 
Alfonso y Amn-oio (rojea}, cer.lra P«pft v Rufl 
Suplicamos á nuestros suscriptores r¿mi* 
tan á esta Adminis trac ión cuantas qnejas 
tengan en el recibo, d d periódico.: 
^ r̂r̂ ew u.i.-.iy.-.i-.rr?T.r~^^^^ 
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ix csxpao u c l s i g u i e n t e p t . o f e S o i t a d o : T e n i e n t e C o i t o n e l . e ^ p t ^ o f e s o t . d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e t ñ a . D . A l f r e d o J f l a i r t i n e z P ^ a k a ; 
m a n d a n t e D A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , e ^ p t t o f e s o t t d e l C o l e g i o d e G a a d a l a j a r a ; D . J o a q o i Q A t t a m b a r a . C a p i t á n d e E s t a d o I W a y o t » , 
V D . E t i í n q a e T o m á s y L m q u e , p t ^ i m e t * T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
H O R A S P E p e S P A C H O : P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
IfílAGENE-, CRUCIFIJOS, SERVíGIO DE WESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
CBJETOS PARA EL CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL OCMPA D D I M - P A P A Q A F N F Q P A ^ Í A 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIORA CASA EN ESPAÑA. 
IFOlTeOOS TBllEBE 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Dorrespondsnc!»: VIDENTE TEHA, escultor, Valencia. 
MUEBLES Y TAPICERÍA DE LUÍ 
3 4 , I N F Á M T I M ^ 3 4 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingrtso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
ACADEMIA DE DIBUJO LINEAL 
Prep :ra<'ión del uranio para Ingen i i ros, Arquiteotoa, A y n -
dantes de O. P., Delineante!, eio. (Jlasc-s de Dibujo l inoa l , To-
pográ í lco , Lavado do m á q u i u 8, Planos y Ro tu lac ión . Se ha-
cen tr-bajos do d e l i n e a c i ó n y copias ai í o r r o p r u a i a t o y ho-
liográftcas. I . X F A N T A . S , 2 « , a ." 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes «s-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CAL1EN-
TABAÑOS rápidos. 
niHIK Thcrmos y 
UlLLLaO T h e r m a r í n . 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem 
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSIIOS. de co-
cina irrompibles. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S 
LAMPARAS de jardín. 
A N T I Q V A CASA M A R I N . 12. 
Plaza de H e r r a d o r a s , 12. 
( l O J O I oq.* A H. Fe l i pe Ner i . ) 
TÓNICO RECONSTITUYEOS 
Y ÁNT1NEÜRASTÉÍÜC0 
ELIXIR mm OE ' DSMIiKA" COMPUESTO 
Esie medicamento, tan reomendado y.t hoy por la ol:ise 
médica , por los maravil losos result idos quft está producien-
do, i eñnifiad la nntrich'n uoi-viota, cómbalo clopt esi i t menta/, 
produoida m u c h a s voces por excesivo trabujo hitetecUíal, s i endo 
de'ofectoe seguros on la enrucióu do la anemia, debilidad nerviosa, 
rwyohmcimknto orgánico, convalecencia de enfermedades gravas. 
cí-í/iuíiVmo, c.-cro/'ií.'o, foslahiria, ion i ÍÍ0-iIÍdo los centros nc)-viosos 
y ol cora.-.ón y cnnstittiyendo. ol más poderoso remedio contra 
hi uao-í is tenia. Pidago s ie i í ip re E l i x i r . Medina de ipamia i ia* com-
pacsto. • 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36. MADRID 
M 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embardzadas. 
j»rd iueN, as, p r a l . De 11 á 1 y 
3 á 6. Corrspnd.11. Doctor J . M. 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
PR0?C¡M^S S^LIDJIS <S?UV0 MODIFICACION) 
Para R i o J a n e i r o (con trasbordo en Santos), S a n t o s y B u e n o s A M P O S , el paque-
te postal 
" JEH, ZELI T J n V C B J E l K . a ? 0 " 
Perteneciente á l a " L i g u r e B r a s i l i a n a " ; s a l d r á e l 19 de Septiembre. 
Para R í o J a n e i r o , S a n t o s y S u e ñ o s AiraSi el paquete postal 
" S I E I S T ^ L . " ( á doble hélioe). 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a " I t a l i a " ; s a l d r á el d í a 26 do Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a gra t is . Deben ven i r provis tos de la cédu la 
personal para el desembarque en Buenos Aires . 
Para pasaje y más Informes acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calle Real. G - I B R A L T A R 
de l a S T O R C C I O , K U B E L I K , D A N I , B B L L A H 
m T O N ! y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a SBfáFOMSAi 
desde 5 0 pesetas, de f u n c i o n a ' 
m i o n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e l egan te s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturast 
pídanse catálogos á 
Lfl m i i l ü B P i f i L i H T E 
Desengaño. 6.-Teléfono 1.462 
nvr ID IR, i ID 
Por la apertura del curso, y como g a r a n t í a de la alumna, 
so ofrece e n s e ñ a n z a g r a t u i t i 
do corto y cow»t«<!oi<t>» por to-
do el mea de Octubre á toda 
í i lumna que so matr icule hasta 
o! 20 do Septiembre en la 
Oran A c a d c m ! » do Corte 
S i s t e m a N O V E - L T Y 
A T O C H A , 42 
S u c e s o r de S 1 ? O ZE^ ZE^ — La más antigua de Madrid. 
precios sin compefenda 
•ara ̂ nuncios, Reclamos, Hoíicsas, Esquelas, y Aniversarios. 
•Orcinas: D L S E N G A Ñ O , 9 a i í3 . - -Teléfono 805. 
Mídanse prasupuestos y tarifas con comijlnacionas econsmlcas, que se envían gratis. 
R e p a s o p a r a e x á m e n e s d e S e p -
t i e m b r e . 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
OfIGiMAS D E P U B U d B A B 
ID B 
9 
J A C O M E T R E Z O , 5 0 , I o , M A D R I D 
E x t e r n o s , 3 0 p e s e t a s . 
I n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s 
OS 
S E F o E C I B E H 
para la es tac ión ; frescas, espaciosas y bien 
ventiladas, en Puer to de B é j a r (Salamanca), lí-
nea del Oeste, á ocho horas de Madr id . Tem-
peratura agradable, f e r r o c a r r i l en el pueblo, 
es tac ión p r ó x i m a ; coche propio y mozo para 
equipajes; toda clase de servicios y comodidad. 
A r r i e n d o por meses ó a ñ o , precio e c o n ó m i c o . 
Escr ib id á D . S e b a s t i á n G a r c í a . 
"2" -A_KT I V E I R S - A - I F I I O 
•En l a imprenta de este per iód i co , has-
ta las dos de l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publ ican 
eu todas las ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Vaiverde, 2. Telf. 2.110. 
ZARAGOZA 1608 
6RAN PREMIO 
al alcance de tocios 
CONELAIMÍDON BRILLANTE 
MARCA EL LEOíi ( patente de Invención) 
que 69v?nde en PASTILLAS en todas p<íríe> 
A N T I G U A A C R B D I T A D A 
DE SAN SEBASTIAN O H T 1 Z M A R R Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado do la iglesia). 
i ' K O V l f í I O X . V I . m i N T K l'.V E l , «3 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
filaboracióg, especial .—Perfocciún y ocouomííi . 
Lzs vel s que elabora esta c sa son do t ai noti 
ble resuluido, que lucen desde el p r i u e i p i o a 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en volas rizadas y de cera, do llore» 
n t E H l O S « B ' r K f í m O S l»<»It E S T A C A S A 
Expoa io ión Nacional do Madr id (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Expos ic ión Imornac ionni de P a r ú 
(1906), MEDALLA DE ORO. Expoéiflrdn de í n d u s 
tr ias Madr i l eñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA —Incienso liígr m i , pr imera , á 2,50 pts. I d k 
Venia de lampar i l las al por mayor y menor. 
Dirección en MADRID: C M 3 t 3 ¡ x : S o í o r , Sa t i Ha rems . Dirección en VALENCIA: F . L . a l i g 3 íVlaa r t í n s 3 : z , Fasoiaal f Genis. 22. 
T o m í n de EL DEBATE (14) 
ó 
1 p i i l i M i 
I.liYUNOA ESCRITA TOK E l , 
EMF.10. CARDENAL WISEMAN 
T r a d u e i d a pot« C. O* 
ores y mujeics. Sobre la mesa estaba ser-
villa una comida frugal, más bien preca-
vida! ucn te y p'ira alojar las sospechas de 
malqmcr íritruso que pudiera de hnpro-
Viso presentarse qne como aliciente de 
Éa rcuni'V;!; pues que el objeto do ésta 
él a ooneerlar algunas medidas convenien-
ics, reclamiujas } or cierta reciente ocurren-
cia r-ut vman? ,1 explicar. 
Hcbi'.-Uiáii. oue f;"0/;aba de la cbuhattóa 
:lcl fin^pí'i'adoíi cmplcaua toda su intiuen-
ca oropagar, dentro de palacio, el 
criatin: isítioj y ya por su gestión, se ba-
l)íaii w i iücado allí, unas ^ras (jiros, val ias 
con'.cv^ionto. Poco an tes de !a época en 
r.uc p 'Salrai. estos stteesos, había cfeclua-
do u íü i muy mum i-osa y en masa, cuyas 
IKi'-tu-'.naridades se iccpcrdai; cu las actas 
M ü t ú n i e á i í de este glorioso caunieón de !a 
lo. iñic el caso qwe, hábictUlo sido nnicbos 
ci i . U i . M i ' i , p i e s o s y soinolido? á un juicio, 
'H'" sMK-raiwifnte I r n n i i i n h a en sentencia 
«U- .ajHtVte. cu cuinpliimrmr «le i e v ^ an-
• . tlofl hcrnianos. Daniados Marco y 
M . , ; , - r , o , Jinhíau s ido condenados por 
c;nlL-.no'.', y estaban aguardando el tuo-
rntuío del suulioio: u e i o sus a i n iKos á 
quienes se había permitido visitarlos, les 
imploraban bañados en llanto, que apos-
tatasen para conservar la vida. Vacilaban 
ya ellos, puesto que habían prometido re-
flexionar, cuando noticioso de ello Sebas-
tián, corrió á salvarlos. Demasiado cono-
cido para que no se le abriesen las puer-
tas del horrible encierro, que consistía en 
una habitación sólida dentro de la casa 
del juez, á cuya custodia habían sido con-1 
fiados, entró en él como un ángel de luz. 1 
El lugar de la detención de los reos se de-1 
jaba generalmente á elección del juez, y j 
Tranquilino, padre de los dos mancebas, | 
había obtenido de él que suspendiese la! 
ejecución de la sentencia por el término 
de quince días para tratar de vencer su 
constancia. Nicostrato, deseoso de favore- ¡ 
cer su designio, los había hecho encerrar 
dentro de su propia casa. La intervención | 
de Sebastián en este caso era tan osada 
como peligrosa, porque además de los dos 
cristianos, había reunidos en aquel sitio 
otros diz y seis presos gentiles. 
listaban allí los padres de los dos des-
graciados mozos, persuadiéndoles con lá-
grimas y halagos á que se sustrajesen al 
destino que les amenazaba; y estaban ade-
más presentes, el carcelero Claudio y el 
mencionado Nicostrato con su mujer Zoé, i 
atraídos por el compasivo deseo de arran- j 
car á los dos jóvenes de las manos del 
verdugo; teniendo esto en cuenta podía 
Sebastián esperar que entre tantos no se; 
encontrase uno que, ya obedeciendo áj 
los deberes de su empleo, ya para lograr ! 
su perdón ó ya impelido por odio á los 
cristianos, no le delatase si declaraba su 
fe, y por si acaso se encontraba entre ellos 
un delator, ¿no sabía (pie esa delación le i 
acarrearía inf:dible-nentc la muerte? 
Todo lo sabía muy bien; ¿pero qué le! 
importaba? Si en vez do dos se ofreción i 
tres víctimas á Dios, tanto tnc¡oi; t o d o 
l o que tdrm'a e ra q u e no hubiese ninguna., 
E l encierro era u n gran comedor, que 
como se abría pocas veces de día, necesi-
taba poca luz; y la que tenía le entraba, 
como en el panteón, por una claraboya 
construida en el techo. Sebastián, ansiado 
de ser visto de todos, se colocó á la en-
trada, allí debajo del rayo del sol que por 
ella bajaba, claro y brillante en el para-
je que iluminaba, pero dejando casi á os-
curas e l resto de la habitación. Colocado 
en aquel sitio, reflejábase el rayo de luz 
en el oro y las piedras preciosas de la ar-
madura del tribuno, el cual, al moverse, 
la difundía en destellos de colores brillan-
tes hasta los más sombríos confines de 
aquella oscuridad, mientras que continua-
ba descendiendo sereno é inalterable sobre 
su cabeza descubierta y dejaba resplande-
cer sus nobles facciones, suavizadas por la 
expresión del tierno dolor con (pie contem-
plaba á los dos confesores; pasaron algu-
nos momentos antes que pudiese desaho-
gar en palabras la aflicción que le opri-
mía; más al ñn, vencida la cmocióíi pri-
mera, prorrumpió en las siguientes y sen-
tidas frases: 
—Santos y venerables hermanos que 
habéis dado testimonio de Cristo, que 
estáis encarcelados y lleváis vuestros 
miembros surcados con cadenas por amor 
á E l y que habéis como El sufrido tor-
mentos; yo debería postrarme á vuestros 
pies acatándoos y suplicaros vuestras ora-
ciones en vez de presentarme á vosotros 
para exhortaros, y mucho menos para 
reprenderos. Y, sin embargo, os estoy 
co -templando y siento atormentada mi 
alma por la duda. ¿Será cierto lo que 
be oído? ¿Será posible que cuando loá 
ángeles estaban poniendo la última mano 
á la corona que para vosotros tejían, les 
hayáis rogado que se detengan en su ta-
rca y aún h a y á i s tenido la i n t e n c i ó n de 
¡" 'lirios cpie la drsluiRan y anro jon sus 
llores á l o s v i e n t o s ? ¿ P u e d o creer que 
vosotros, que ya teníais el pie sobre el 
umbral del paraíso, penséis en retirarle 
para retroceder al valle de destierro y de 
lágrimas? 
A l oir estas palabras los dos mance-
bos, dejaron caer la cabeza sobre el pe-
cho, contesando su fragilidad. Pasado un 
corto^ espacio de tiempo, Sebastián con-
tinuó': 
—¡Calláis, hermanos míos! ¿No en-
contráis una palabra de consuelo que di-
r í a n m e ? Ahora bien; cuando ni aun po-
déis sufrir las miradas de un pobre sol-
dado cual yo, el último de los siervos de 
Cristo, ¿cómo habéis de sobrellevar las 
del Señor, de quien vais á renegar ante 
los hombres (sin que le podáis negar en 
vuestros corazones) cuando airado y 
ofendido os niegue El á vosotros delan-
te de sus ángeles, y cuando en vez de 
presentaros á E l varonilmente, cual 
siervos buenos y leales, como habríais 
podido hacerlo mañana, tengáis que lle-
gar á su presencia después de haber arras-
trado por pocos años más una vida de 
infamia, expulsados de la Iglesia, des-
preciados por sus enemigos y lo que es 
peor, destrozados perpetuamente por un 
gusano interior y víctimas de un conti-
nuo remordimiento?... 
—Cesa, ¡ oh ! cesa por piedad, joven, 
quienquiera que seas — exclamó Tranqui-
lino, el padre de los dos mancebos.—No 
hables con tanta severidad á mis hijos. Si 
principiaron á ceder fué movidos por las 
lágrimas y las plegarias de su madre y 
las mías, no por el horror de los tormen-
tos, á los cuales han resistido con gran-
de fortaleza; ¿ por qué han de dejar á los 
desventurados que les dieron el ser en la 
miseria y el dolor? ¿Exije esto tu reli-
gión? Y si lo exige, ¿cómo podéis llamar-
la santa? 
—Kspcra con paciencia, buen ancia-
no-—replicó Sebastián con l a más benévo-
la expresión y el acento más suave:— 
déjame acabar de hablar á tus hijos. EUos 
me entienden y tú no, aunque, mediante 
la gracia de Dios, pronto me entenderás 
también.—Vuestro padre—continuó Se-
bastián dirigiéndose á los jóvenes—dice 
la verdad cuando asegura que sólo' por 
amor á él y á vuestra madre habéis estado 
deliberando en preferirlos á Aquel que 
nos ha dicho: E l qué ama d su padre ó á 
su madre m á s que d Mi, no es digno del 
Mi. Y bien, ¿podréis lisonjearos d e com-; 
prar para esto vuestros ancianos padres' 
la vida eterna, perdiéndola vosotros mis-
mos? Los convertiréis al Cristianismo ab-
jurándolo vosotros? ¿Lo haréis soldados; 
de la Cruz desertando vosotros de su están-! 
darte? ¿Los persuadiréis que las doctrinas 
de nuestra santa religión son de más precio I 
que la vida, prefiriéndola vosotros á ellas?; 
¿Queréis alcanzar, no la transitorio vida1 
del cuerpo perecedero, sino la vida eterna 1 
del ama? Pues apresuraos á ir á gozarla, 3'' 
disponed á los pies de vuestro Redent<>r [ 
las coronas que recibiréis impetrando la | 
salvación de vuestros padres. 
—Basta, Sebastián—exclamaron ambos i 
hermanos,—estamos resue'tos. 
—Claudio—dijo uno cíe ellos,—vuélve-
me á poner las cadenas que me habíns 
quitado. 
—Nicostrato^-añadió el otro.—dad las 
órdenes para que se ejecute la sentencia. 
Y ni Claudio ni Nicostrato, se inovie-j 
ron al oir estas palabras. 
—Quedáos con Dios, querido padre; 
madre querida—añadieron abrazando á sus 
padres los dos hermanos. 
—No, no nos volveremos á separar—dijo 
el padre. — Nicostrato, haced saber á 
Chromacio que desde este instante soyj 
cristiano con mis hijos. Quiero morir por! 
Uftá religión que convierte así en héroesj 
aún á los niños. 
— Y yo—continuó la madre—no m e se-j 
pararé tampoco de mi esposo ni de mis 
hijos. 
La escena que luego siguió es indescrip-
tible. Todps estaban conmovidos, todos 
lloraban, hasta los carceleros; Sebastián 
se vió rodeado de un grupo de hombres 
y mujeres, visitados por la gracia, reiiídi-
dos por ella y por eíia subyugados, pero 
todo estaba perdido si uno sólo se queda-
ba a t rás ; y Sebastián vio con temor el ne-
igro que amenazaba, rio á él, sino á- la 
Iglesia, en caso de uno denuncia repenti-
na, 3' temió además por aquellas almas 
que estaban flotando en los co i . s de la 
vida. Unos se colgaban de sus bra/.os. oíros 
abrazaban sus rodillas, ctre s le bes ifl los 
pies, cual si fuera ei ángel de paz que 
se apareció á San Pedro en el cahbozo 
de Jerusaicn. 
Dos solamente no habían man i i estado 
su pensamiento. Nicostrato se había con-
movido, pero de ningún modo se encon-
traba subyugado; su corazón fie agitó, 
pero ni en un punto había variado su 
convencimiento; su esposa Zoe; arrodilla-
da á los pies de Scbasiián. levanta-ido Inv 
cia él sus miradas siíplicaute? y jtiu» ora* 
zos extendidos; pero no había pronuncia-
do una sola palabra. 
—Vamos, Sebastián — dijo Nicostrato. 
que era el notario ó archivero día las áC 
tas;—ya es tiempo que vayas; coilneSO 
pero m: deber es imperioso 3- Ucnc que 
acallar mis afectos. 
— -Pero, desgraciadamente, ¿no oree» 
tú. como creen ios demás? 
-—No, Sebastián; no me rinelo con tan-
ta facilidad; necesiio pnieba? más con-
clnyeni-es que tu virtud. 
.--Pues entonce* háblale tú — dijo 
(Se continuará.? 
